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Resumen 
La labor acotada en el presente documento contiene el fruto de la investigación realizada 
bajo el paradigma cualitativo, usando como método la Investigación, Acción, 
Participación, dividida en tres fases, primeramente se  realiza la recopilación teórica 
existente sobre las propuestas de las comunidades indígenas que buscan a tender  
explicar y sanar las problemáticas relacionadas con el uso de las plantas de poder y el 
consumo de todo lo necesario para el buen vivir, junto con las entrevistas y diferentes 
fuentes cercanas que fueron recopiladas esquematizadas para su posterior análisis. En la 
segunda fase se presenta una propuesta de intervención trabajando articuladamente con 
la secretaria de Integración Social, subdirección para la Juventud, EL equipo de 
Pedagogías Ancestrales y la red IECHO, para participar dentro de la localidad de 
Chapinero conjuntamente en el desarrollo de una propuesta que permita generar una 
alternativa a las dinámicas destructivas y dañinas que se tienen en el territorio. La tercera 
fase, se realizan las intervenciones en distintos espacios de la localidad como son Parque 
Sucre, Parque Nacional, Cuatro Parques, Pardo Rubio, generando espacios de 
empoderamiento en las personas asistentes a los círculos de palabra, a través del 
acompañamiento del proceso de desarrollo de la Identidad, mostrando las bases de la 
Ancestralidad Muisca, con temas propios de  la Cultura como; Ley de Origen, Historias, 
Mitos, Medicina, Siembra, Tejido, dentro de una construcción Itinerante que contiene 
los elementos básicos de la casa Muisca, con una simbología que le permite al 
participante integrar elementos que componen al ser humano en la reconstrucción de la 
memoria personal, social y espiritual. 
Palabras Clave: ley de origen, medicina ancestral, sabedor, teusaca, territorio, 
resistencia social, espiritualidad muisca, deterioro social, alienación, ordenanza del agua. 
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El uso de la pedagogía ancestral en el fortalecimiento de la identidad muisca en el 
territorio de Teusacá 
La trasformación social está ligada a procesos de empoderamiento, cada persona 
debe considerarse en la libertad de hacerse parte del tejido social. La propuesta que se 
plantea desde la academia, es el estudio de las comunidades ancestrales, quienes son las 
que proponen  un orden natural, resignificando los valores propios de una tradición que 
esta tejida entre líneas en la selva de cemento, en la modernización. Así surge el 
Colectivo Pedagogías Ancestrales, que junto con la red IECHO, el buen camino, 
compuesta por dos colectivos adicionales, Parques para Todos, Incen Toys, quienes 
junto con la Secretaria de Integración Social, Subdirección para la juventud, generan un 
movimiento de trasformación territorial, participando dentro de las dinámicas 
estructurales de iniciativas juveniles, apostándole a generar un orden perdido en el 
olvido. Se generan intervenciones en cuatro lugares clave de la localidad de chapinero, 
con la intención de abordar la problemática de consumo dañino de sustancias, y 
deterioro de la imagen de estos lugares de interés público.  
El camino de retorno, es el camino de ser, el camino de vivir en siempre el eterno 
presente, labor que es acompañada por el trabajo comunitario, se necesitan de gran 
esfuerzo personal para poder comprender el hondo dignificado que se presenta en este 
trabajo, lecciones de vida que están a disposición de todo aquel que emprenda el 
reconocimiento de sí mismo como heredero de una sabiduría ancestral, guardada en la 
tierra, en el agua, en el aire, en el fuego, en el corazón, en la sangre, labor de toda una 
vida, labor que solo es reconocida por quien la vive. 
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Planteamiento del problema 
Sin más remedio el hombre ha padecido un olvido colectivo de sus raíces, ¿quiénes 
somos? En esa respuesta está la descripción de la modernidad que somos, tenemos 
sueños, ideales íntimamente relacionados con la colectividad, difundida por la televisión, 
noticieros, familia, colegio y universidad, estamos sumergidos en la idea de un mito 
hacia el futuro, además somos nosotros quienes estamos legando esa idea de 
supervivencia, en un contexto enmarcado en la desigualdad. Y decir que los que sucede 
afuera está mal o esta desanclado de nosotros mismos, sería negarnos y ensuciar 
nuestros nombres, pues se nace  en la jungla de cemento y de entre las grietas de 
concreto renacemos como semillas de tabaco, así estaba estipulado por nuestros antiguos 
cuando relataban entre si lo que sucedería con el destino de sus vidas al cruzarse con los 
de piel pálida, sabían que los vientres de las mujeres nativas traerían de nuevo sus 
presencias en rostros de blanco renaciendo  quinientos años después. 
No se puede  dejar de lado la experiencia sentida, para poder entretejer los cabos 
sueltos que se escapan a la mirada de todo juicio científico, y naturalmente la mirada 
antropológica, que traída a este contexto el estudio de las comunidades amerindias no 
necesariamente está relacionada a la lucha armada, pues como se reconoce quien domina 
las comunicaciones, está en la disposición de ser conocido. No significa esto que sea el 
único pueblo que está recordando su pasado, ante la decepción que trae el modernismo 
de hacer creer al hombre y a la mujer que es dueña de la creación de su propia realidad y 
fijar sus expectativas y estado de realización en el futuro, trayendo esto dos 
enfermedades en el siglo XX, stress y ansiedad. 
Todo esto busca explicar la desaparición de la identidad personal, y la necesidad de 
adquirirla, siendo conscientes o no de ello, el bombardeo de información en el que el 
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hombre ha crecido,  ha hecho de él una mezcla de paradojas generadas en todo el 
mundo, nos queda difícil saber quiénes somos en verdad, y por ende, en donde estamos, 
Bogotá claro está, pero para que estamos aquí?, además del exceso de información, otros 
dos excesos que a causa de ellos perdemos el anclaje con nosotros mismos y el lugar 
donde estamos, es decir el tiempo y el espacio, forma por la cual es descriptible la 
modernidad, el paso del tiempo como una forma de movimiento que trasforma la 
realidad, la realidad descriptible a la sensibilidad del poeta quien en su inspiración 
platónica, logra capturar con palabras majestuosas la belleza en la paradoja del 
desarrollo, desarrollo en términos de movimiento armónico con la arquitectura,  las 
ciencias y el arte, mientras la economía y la política siguen dejando por fuera a la mayor 
cantidad de población, excluyéndola  del disfrute del desarrollo artístico científico 
poético, pero para mí, el motor de toda sociedad moderna, es el pueblo. 
Formulación del problema. 
¿Cuáles son los aportes de mayor incidencia en el fortalecimiento de la identidad 
Muisca en los asistentes a los círculos palabra por medio de las pedagogías ancestrales? 
Justificación 
Las intervenciones  por medio de Círculos de Palabra, forma tradicional de 
encuentro donde se comparte palabra de vida, de sabiduría, de consejo es un espacio 
donde se busca trascender los modelos imitativos de consumo, formas de economía 
capitalista donde se mantiene al sujeto visto como consumidor, y, a  la empresa como 
una fuente única de recursos, atados en un círculo vicioso de continuo intercambio 
donde el consumidor pierde todo el sentido de mantener una relación directa con los 
alimentos y todo lo que se necesita para vivir de una forma consiente y plena. Los 
círculos de palabra en cuanto expresiones culturales con carga ancestral Muisca, buscan 
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resignificar los valores propios de una comunidad que despierta vertiginosamente, 
provocando que las poblaciones ubicadas en la periferia, campesinos de linaje indígena,  
retomen valor al ser ellas quienes mantienen usos y costumbres trasmitidos de 
generación en generación. Lo anterior es un volver a los valores culturales que permitan 
posicionar un sistema económico, político y social propio de las culturas ancestrales 
como una forma de romper los modelos consumistas impuestos en actualidad y la 
reducción del impacto negativo de las políticas proteccionistas que los países 
industrializados imponen en defensa de sus productos.  
Promover la participación de jóvenes de la localidad de Chapinero y otras 
localidades vinculadas al antiguo territorio de Teusacá, en la construcción de memoria 
colectiva, teniendo como ejes el diálogo de saberes en torno a un recorrido  donde se 
puedan identificar las problemáticas socio-ambientáles del territorio y la memoria 
ancestral del mismo.  El proceso pedagógico ancestral busca la concientización de la 
comunidad y de sus dinámicas que les permitan generar autogestión y desarrollo 
comunitario. Mediante la metodología del saber popular, como la cartografía social, se 
comunican las trasformaciones de la temporalidad y sus efectos sobre los espacios, entre 
el antes, el ahora y lo que podría ser el territorio.  
Objetivos  
Objetivo general . 
Posibilitar el diálogo de saberes y construcción de pensamiento crítico para la 
recuperación de la memoria histórica, mediante intervenciones culturales que retoman 
prácticas ancestrales muiscas, en espacios públicos comunitarios de la localidad de 
Chapinero. 
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Objetivos específicos. 
1. Rescatar mediante las prácticas culturales, ancestrales, artísticas la memoria 
histórica de la localidad de Chapinero (Teusacá). 
2. Implementar prácticas de Educación Popular que incentiven la participación 
colectiva  de  manera crítica y propositiva a las problemáticas propias de la 
comunidad. 
3. Fortalecer al grupo asistente a los círculos de palabra para el libre desarrollo de 
su identidad y personalidad que favorezcan el desarrollo de la comunidad. 
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Marco teórico 
La falta de conocimientos históricos de las prácticas, usos y costumbres genera en  
las comunidades históricamente asentadas en el territorio deterioro de la identidad 
personal, memoria colectiva y función armónica  del territorio. Por lo tanto, a través de 
esta propuesta se busca generar espacios de reflexión desde una nueva metodología, que 
recupera ejercicios culturales y dinámicas de transmisión comunicativa y de 
pensamiento, que permiten empoderamiento, estimulando  la visión crítica y propositiva, 
generando la participación sobre sus políticas públicas de su localidad.  
Qué de provechoso  ha traído para mí la globalización, luego para mi familia, para la 
sociedad, luego cómo me afecta la globalización a mí, luego a mi familia, a la sociedad, 
la globalización es un hecho, y está en  manos de quien lucha por ella por el curso y el 
rumbo de la sociedad, sociedad que es la humanidad identificada por una historia, si 
queremos algo diferente, pues está en nuestras manos hacer que eso ocurra. 
Para Max-Neef (1997) las relaciones de dependencia entre ciudadano y Estado 
provocan una situación de alienación al abarcar los aspectos políticos, económicos, de 
salud y educación de una manera inalcanzable, al ser el dinero y la competencia la forma 
de acceder a estos aspectos básicos para la supervivencia humana. El acuerdo que se 
debe trazar entre las poblaciones es posible a través de un diálogo concienzudo y 
trascedente  donde no solo se genera el pensamiento crítico, sino que también se puedan 
generar propuestas que se materialicen en la acción, es donde la “palabra de consejo” 
entraría a conjugar  estos aspectos donde se busca la coherencia entre lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, para poder tener el equilibrio de crecimiento personal y desarrollo 
social como más adelante el autor lo  plantea. 
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Es en razón de estas múltiples  dependencias que las mismas inhiben un desarrollo 
orientado hacia la autodependencia y la satisfacción de las necesidades humanas. La 
satisfacción de necesidades tales como subsistencia, protección, participación, creación, 
identidad y libertad se ve inhibida por las exigencias que, de manera explícita o 
soterrada, los centros internacionales del poder hacen a la periferia, en cuestión de 
modelos políticos, pautas de crecimiento económico, patrones culturales, incorporación 
de tecnologías, opciones de consumo, relaciones de intercambio y formas de resolver los 
conflictos sociales. La aceptación de tales exigencias no sólo se nutre de las 
dependencias,  sino que además las refuerza.   
Debido a que el Desarrollo a Escala Humana está principalmente comprometido con 
la actualización de las necesidades humanas, tanto de las generaciones  presentes como 
futuras, fomenta un concepto de desarrollo eminentemente ecológico. Esto implica, por 
una parte, construir indicadores capaces de discriminar entre lo que es positivo y lo que 
es negativo; y, por otra, diseñar y utilizar tecnologías que se ajusten a un proceso de 
desarrollo verdaderamente eco-humanista que pueda garantizar la sustentabilidad de los 
recursos naturales para el futuro (Max-Neef, 1997). 
La articulación de la dimensión personal del desarrollo con su dimensión social 
puede lograrse a partir de niveles crecientes de autodependencia. En el ámbito personal, 
la autodependencia estimula la identidad propia, la capacidad creativa, la autoconfianza 
y la demanda de mayores espacios de libertad. En el plano social, la autodependencia 
refuerza la capacidad para subsistir, la protección frente a las variables exógenas, la 
identidad cultural endógena y la conquista de mayores espacios de libertad colectiva. La 
necesaria combinación del plano personal con el plano social en un Desarrollo a Escala 
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Humana obliga, pues, a estimular la autodependencia en los diversos niveles: individual, 
grupal, local, regional y nacional (Max-Neef, 1997). 
Las relaciones de dependencia, desde el espacio internacional hasta los espacios 
locales, y desde el ámbito tecnológico hasta el ámbito cultural, generan y refuerzan 
procesos de dominación que frustran la satisfacción de las necesidades humanas. Es 
mediante la generación de autodependencia, a través del protagonismo real de las 
personas en los distintos espacios y ámbitos, que pueden impulsarse procesos de 
desarrollo con efectos sinérgicos en la satisfacción de dichas necesidades (Max-Neef, 
1997). 
Se concibe esta autodependencia en función de una interdependencia horizontal y en 
ningún caso como un aislamiento por parte de naciones, regiones, comunidades locales o 
culturas. Una interdependencia sin relaciones autoritarias ni condicionamientos 
unidireccionales es capaz de combinar los objetivos de crecimiento económico con los 
de justicia social,  libertad y desarrollo personal. Del mismo modo, la armónica 
combinación de tales objetivos es capaz de potenciar la satisfacción individual y social 
de las distintas necesidades humanas fundamentales (Max-Neef, 1997). 
Entendida corno un proceso capaz de fomentar la participación en las decisiones, la 
creatividad social, la autonomía política,  la justa distribución de la riqueza y la 
tolerancia frente a la diversidad de identidades, la autodependencia constituye un 
elemento decisivo en la articulación de los seres humanos con la naturaleza y la 
tecnología, de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro, de la autonomía con 
la planificación y de la sociedad civil con el Estado (Max-Neef, 1997). 
La conducta generada por una cosmología antropocéntrica, que sitúa al ser humano 
por encima de la naturaleza, es coherente con los estilos tradicionales de desarrollo. De 
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ahí que la visión economicista del desarrollo, a través de indicadores agregados como el 
PGB, considera como positivos, sin discriminación, todos los procesos donde ocurren 
transacciones de mercado, sin importar si éstas son productivas, improductivas o 
destructivas. Resulta así, que la depredación indiscriminada de un recurso natural hace 
aumentar el PGB, tal como lo hace una población enferma cuando incrementa su 
consumo de drogas farmacéuticas o de servicios hospitalarios (Max-Neef, 1997). 
La articulación de la dimensión personal del desarrollo con su dimensión social 
puede lograrse a partir de niveles crecientes de auto dependencia. En el ámbito personal, 
la auto dependencia estimula la identidad propia, la capacidad creativa, la autoconfianza 
y la demanda de mayores espacios de libertad. En el plano social, la autodependencia 
refuerza la capacidad para subsistir, la protección frente a las variables exógenas, la 
identidad cultural endógena y la con quista de mayores espacios de libertad colectiva 
(Max-Neef, 1997). 
La vida en el planeta tierra tiene un curso y una fuerza imparable, él ser humano 
goza del libre albedrío de participar de ese movimiento, no para hacer lo que se quiera, 
sino para hacer la voluntad de ese curso y esa fuerza, cualquier intento de cambiar lo que 
está afuera solo traerá sufrimiento, lo único que se puede cambiar es  así mismos, la 
tierra, la madre tierra tiene una vibración, el amor, el perdón, el agradecimiento, la 
confianza, las claves para engranarnos en ese movimiento, generándolo en nuestro 
interno, es un camino de felicidad, solo eso. 
Cultura 
En Colombia, con anterioridad a 1978, la educación impartida a los indígenas 
colombianos no era diferente de la del resto de población nacional. En este año, el 
Ministerio de Educación formulo los Lineamientos Generales de Educación Indígena, y, 
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acogiendo como marco de referencia conceptual el proyecto de Autodesarrollo de Bonfil 
Batalla, ajustó la política educativa a partir del reconocimiento de las particularidades 
socioculturales de la población indígena. (Decreto 1142 de 1978 y –Resolución 3454 de 
1984. Específicamente, señalo que los currículos, partiendo de recursos culturales 
propios de los indígenas, deberían asegurar el respeto y el fomento de su patrimonio 
económico, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión, y sus 
creencias religiosas. 
Teniendo en cuenta que para las comunidades indígenas prima el conocimiento de lo 
ancestral, el aprendizaje a partir de la observación y la imitación, sin embargo esto 
resulta teniendo una consideración egoísta de la forma de vida y de la forma de 
convivencia y  desarrollos alternos a su propia cultura, de este modo ellos se educan en 
la forma de vida endocultural como lo indica Correa haciendo así que la organización 
sea solo interna y que no aparezcan intereses en la inmersión de las culturas urbanas o 
constructos de la ciudad, simplemente porque su cosmovisión lo determina así (Oliveros,  
2000).  
Villorio (2001) define  cultura como medio para satisfacer  necesidades, cumplir 
deseos y realizar fines del hombre, mediante una triple función de expresar, dar sentido 
y asegurar el poder de las acciones de los individuos.  
Para que estas funciones se cumplan, dice Villorio (2001) deben existir unos 
principios normativos, como lo son: el principio de autonomía, el de la autenticidad, el 
de sentido y de la eficacia 
Autonomía 
 En los grupos étnicos, es la facultad de auto determinarse, de actuar libre y 
espontáneamente, sin presiones o amenazas de ninguna clase, ya sean políticas, sociales 
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o personales; aunque se evidencia que desde la época de la conquista fueron coaptados, 
oprimidos y forzados a actuar en contra de sus creencias y de su voluntad, llevándolos a 
un proceso de aculturación signada por la violencia extrema, desencadenando el 
exterminio de casi toda la población aborigen de América.  
En la actualidad “el gobierno colombiano ha reconocido la existencia de 82 pueblos 
indígenas. No obstante la Organización Indígena de Colombia ONIC (2009), reclama 
esa condición para 94 pueblos”;  Con base a esto, queda la pregunta ¿Cuántos de ellos 
conservan su cultura original? 
La autenticidad de una cultura se expresa mediante la manifestación externa de 
deseos, actitudes, creencias y propósitos efectivos conscientes de sus miembros de 
manera adecuada a disposiciones permanentes y profundas y no a otras cambiantes, 
puesto que estas disposiciones están condicionadas, a su vez, por necesidades 
propias y de la comunidad que las produce ( Suárez & Henao, 2003).  
El principio de sentido 
Se relaciona con los fines y valores compartidos por una comunidad, los cuales 
orientan a los individuos y los hace pertenecientes a esta, dichos fines y valores se 
relacionan con el principio de autonomía, ya que son elegidos de forma autónoma  es 
decir libre y sin presiones de ninguna clase, los cuales dan respuesta a sus verdaderas 
actitudes y creencias ante el mundo que las rodea. 
El principio de eficacia  
Para Villorio (2001) consiste en la posibilidad de la puesta en práctica de los medios 
para garantizar el cumplimiento de los fines elegidos voluntariamente por los individuos 
y la comunidad; estos medios son producto de la propia comunidad o de sociedades  
ajenas. Dentro de los medios puestos en obra para asegurar este principio, están las 
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técnicas aplicadas al entorno natural o social; las de comunicación en la interrelación 
humana y las de la expresión del arte, las dos están interrelacionadas con creencias 
consideradas racionales. 
Estos cuatro principios, según Villorio (2001) son complementarios, ya que cada 
uno se refiere a un aspecto distinto de la cultura. La interacción con otras culturas 
presupone la asimilación de costumbres diferentes de las propias, además de la 
influencia de procesos de dominación, los cuales ponen en tensión estos principios, pues 
no son desarrollados autónoma ni auténticamente. Se evidencia la tensión entre el 
arraigo a lo propio y la asimilación de lo ajeno, creando nuevas formas de ver y actuar 
en el mundo.  
En este mismo orden de ideas,  Bonfil (como se citó en Suárez & Henao, 2003) y el 
concepto que él da sobre Sistema de control cultural, el cual, de acuerdo con él,  hace 
referencia a las relaciones existentes entre grupos culturales, patrimonio cultural, 
identidad étnica y grupo étnico en contextos de contacto cultural, cada cual con sus 
particularidades y diferencias, pero que se relacionan bien sea de manera permanente por 
vecindad, por otras formas de articulación o de manera temporal; estas culturas tiene en 
cuenta elementos culturales propios frente a los ajenos.  
Parafraseando a Bonfil (1992) se puede decir, que las relaciones entre grupos de 
contacto incluyen relaciones simétricas de igualdad y asimétricas de dominación de unos 
sobre otros. Cuando las decisiones sobre elementos culturales propios de cada 
comunidad son enajenadas por grupos dominantes se crean tensiones en el sistema de 
control cultural de cada grupo étnico en particular. 
Los ámbitos culturales en que se desenvuelven las situaciones de contacto 
interétnico de dominación contienen: 
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Un ámbito de cultura autónoma donde los elementos culturales y decisiones son 
propios del grupo, un ámbito de cultura apropiada en donde las decisiones son 
propias pero en los elementos culturales no, porque no se ha adquirido la febrilidad 
necesaria para producirlos; un ámbito de cultura enajenada donde los elementos 
culturales son propios, pero las decisiones son ajenas y un ámbito de cultura 
impuesta donde los elementos culturales y las decisiones son ajenas al grupo (Bonfil 
como se citó en Suárez & Henao, 2003, p. 7). 
Consecuentemente afirma Bonfil (como se citó en Suárez & Henao, 2003) que la 
cultura dominante establece cuatro procesos: de sometimiento, de exclusión, de 
imposición y el de expropiación de elementos originalmente pertenecientes al 
patrimonio cultural de  los grupos dominados; sustentada esta dominación bajo la 
valoración negativa de las culturas de los grupos dominantes, refiriéndose a ellas como 
culturas atrasadas, las cuales necesitan ser civilizadas, encaminadas al desarrollo.  
En este mismo sentido, según  Quijano (2000)  hace referencia a la colonialidad 
como el discurso sobre la raza que no es más que dominación y control de las 
comunidades que habitaban América en la época de la colonia, la cual ha trascendido  y 
perdurado a lo largo de la historia, a tal punto de que aún se justifique la dominación con 
este argumento. 
En consonancia con lo anterior Bonfil (1992) plantea los procesos de resistencia 
cultural, de apropiación y de innovación de  los diferentes pueblos indígenas frente a 
estos procesos de dominación. 
La resistencia cultural es entendida como la conservación de aspectos culturales 
autónomos, como lo son el  idioma y las costumbres, la apropiación es la capacidad de 
poner bajo control elementos culturales ajenos y la innovación es la capacidad de 
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producir cambios en la propia cultura, para ajustarse al cambio de la situación de 
dominación. 
Suárez y Henao (2003) afirman que el mestizaje es el resultado del contacto 
intercultural conformando por identidades complejas en las cuales se comparten 
segmentos de los patrimonios culturales de los diferentes grupos dominantes, armados 
y/o sectores hegemónicos; es a través de la violencia  como se crean los procesos de 
restricción y sometimiento de los sistemas de  control cultural de los pueblos indígenas, 
las comunidades afrocolombianas y organizaciones campesinas. 
Identidad 
La crisis ambiental existente y el deterioro de los recursos naturales a nivel del 
planeta se refleja en problemas encontrados en el territorio de Teusacá  como la 
contaminación del agua, del aire y su repercusión en la salud de la población, sumado al 
desarrollo urbanístico desordenado que altera la armonía natural del territorio y las 
dinámicas económicas, sociales y políticas sin tener en cuenta  la importancia del agua 
como ordenador fundamental del territorio y de las dinámicas sociales que operan en la 
calidad de vida de la población.  
Lo anterior, genera una ruptura en la memoria colectiva sobre el buen uso de los 
recursos naturales cuyas consecuencias se evidencian en el tipo de construcciones y 
problemas psicosociales. 
La modernidad en Sur América, Colombia Bogotá, trae consigo la imposición de 
valores ajenos a la dignidad humana, causa de la desigualdad , sistemas políticos y 
económicos que no son ejecutados éticamente , los vacíos en nuestra identidad fueron 
eliminados dramáticamente haciendo creer que los muiscas solo se encuentran  como 
vestigios arqueológicos en piezas de museos, rescatar y acondicionar el valor de la 
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dignidad humana atreves del reconocimiento de la ancestralita muisca en la gente del 
territorio se convierte en pieza clave del entendimiento del propósito de la experiencia 
humana. 
No se pretende que en general los bogotanos se declaren como indios muiscas, ya 
que son producto de un mestizaje y como tal se tiene una herencia ancestral que 
devolviera las claves de la vida en armonía, digna y en igualdad. El buen vivir en el 
territorio de Bogotá. 
La identidad que actualmente se le da a las diferentes comunidades indígenas gracias 
a los Derechos Humanos y a la constitución es como todo lo demás los actos simbólicos 
que se presentan frente a cada situación de problemática que hay en el país, a las 
comunidades indígenas más afectadas el trato y los derechos que se les adjudica, no son 
precisamente los que estos necesitan y según Taylor, cuando se da el mal 
reconocimiento es cuando se generan los daños, y se puede ver como en consecuencia se 
ve las situaciones de inequidad con estas poblaciones. 
Por otra parte y añadiendo a lo anterior cada persona está ligada a sus raíces y de 
una  u otra forma siempre van a estar en la búsqueda de esa identidad, de saber quiénes 
son o de dónde vienen por esta razón es que tienden a arraigarse a las personas 
familiares, a las tradiciones, para así poder diferenciarse de los demás. De reconocerse a 
sí mismo y tener una identidad propia (González, 2006). 
En términos de identidad indígena “se corre el riesgo de perderla cuando se sale del 
contexto comunitario; como consecuencia se pierden las redes de contacto, la 
participación en la vida comunitaria social y productiva de los resguardos y las 
tradiciones de la comunidad” (Correa 2010, p. 37). 
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Según Correa (2010) desde los procesos de socialización en las comunidades 
indígenas, la vida comunitaria puede ser comprendida como una forma de educación 
transversal a la formación en la escuela, logrando así que esta no se convierta en un 
escenario de ruptura, de este modo es como a través de las diferentes dinámicas que 
lleva a cabo, por ejemplo el juego, el cultivo, la parcela, las empresas comunitarias, las 
formas de producción en este caso la minga, trabajo familiar y la relación de toda la 
productividad con la naturaleza logran la formación educativa desde propios procesos 
comunitarios.  
En efecto, las prácticas culturales son rituales formativos, el trabajo como escenario 
fundamental de formación, fuente de socialización y apropiación de saberes, ubicación 
de procedimientos, prácticas preventivas, relaciones con el padre para saberes y pautas 
de comportamiento, vinculación con el trabajo sentimiento a la tierra como medio de 
vida, es propio culturalmente. 
Entre las comunidades indígenas y sus organizaciones se tiene la convicción de que 
a través del trabajo se pueden humanizar las relaciones así como influir en el desarrollo 
de los individuos y en la transmisión de saberes y tradiciones.  
Algunos jóvenes han migrado de sus diferentes comunidades por múltiples aspectos, 
entre los que se encuentran, el maltrato físico, a otros no se les permitía estudiar, no 
se querían hacer cargo de sus familias, padre, madre, abuelos y hermanos y otros 
consideraban que si salían obtendrían una mejor remuneración económica (Correa, 
2010, p. 51). 
De otro lado, la educación es pertinente y permite fortalecer la autonomía, por ende 
en su: 
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Sistema de educación propia se caracteriza por, ser comunitaria, bilingüe, 
intercultural, investigativa, integral y autogestionaria. Además, se halla 
fundamentada en las cosmovisiones como formas propias de ver y entender el 
mundo; el desarrollo de procesos culturales propios en la medida en que cada 
proceso requiere habilidades, destrezas y aptitudes  que permitan a los sujetos 
desenvolverse en contextos sociales y culturales específicos, y la interculturalidad 
que supone una relación permanente entre los pueblos, que construye una capacidad 
para establecer diálogos constructivos entre diferentes sectores sociales, 
comunidades, etnias (Correa, 2010, p. 57). 
Dentro de los objetivos de los proyectos educativos estos consisten en fortalecer la 
identidad cultural y étnica de los indígenas en donde se enmarcan las siguientes 
características: 
- La educación es entendida como un proceso que permite la formación integral de 
personas. 
- La educación es un proceso comunitario por consiguiente, está centrada, 
direccionada y controlada por la comunidad (mayores, padres de familia y 
autoridades). 
- La educación es la continuidad de un proceso formativo que se da en diversas 
instancias de socialización (familia, comunidad y escuela). 
- La educación debe partir de las experiencias de los mismos niños y de la vida 
cotidiana. 
- Debe partir de los conocimientos y saberes de las culturas indígenas. 
- Debe, además partir de las problemáticas y contextos reales de las comunidades. 
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Indica Correa (2010) teniendo en cuenta la construcción de la identidad que los 
indígenas tienen un acercamiento al mundo a través de la experimentación, lo hacen 
paso a paso, tocando, escuchando, observando pausadamente cada uno de los procesos y 
funciones de la vida cotidiana; esto permite que los niños manejen apropiadamente los 
contextos riesgosos o no, presentes en cada proceso o dinámica. 
Según el artículo 56 de la Ley 115  (1994) la educación en los grupos étnicos estará 
orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la 
integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, 
flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, 
conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y 
prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación 
docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. 
El Estado colombiano en su Constitución Política (1991)  reconoce y protege la 
diversidad étnica de la nación, en el  capitulo1. De los Principios Fundamentales, 
Articulo 7ª  El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural supone la aceptación de 
la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de 
los de la cultura occidental. Algunos grupos indígenas que conservan su lengua, 
tradiciones y creencias no conciben una existencia separada de su comunidad.  
El debilitamiento sistemático de la diversidad étnica, de los idiomas nativos, de las 
identidades culturales y de los territorios indígenas, es una tendencia estructural que 
ha sido dominante desde la llegada de los europeos a este continente, manteniéndose 
en la actualidad estas prácticas en medio de la globalización y los modelos 
neoliberales, los cuales tienden a imponer patrones estandarizados de comercio, 
justicia, ideología y cultura (Colmeneares, 2007, p. 84). 
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Igualmente para Colmenares (2007): 
No obstante, un efecto paradójico de la globalización ha sido la reacción hacia la 
afirmación de las autonomías locales y las identidades culturales como los 
movimientos sociales liderados por las poblaciones étnicas, rescatándose con gran 
fuerza los precedidos por los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueros  (p. 85). 
El historiador Colmenares (2007) alude a que desde los tiempos de la conquista 
española (1492 - 1810), los indígenas del continente Americano,  se han unido en lucha 
por la supervivencia y defensa de sus culturas y territorios: “El choque de dos culturas 
tuvo que producir desajustes violentos en aquella, que por su grado de evolución, estaba 
condenada a doblegarse frente a la cultura invasora” (Oliveros, 2000). 
Service  (como se citó en Colmenares, 1997)  identifica dos tipos de sociedades 
aborígenes que habitaban la Nueva Granada:  
De estructura social compleja, cuya dedicación era la agricultura. Ubicados en las 
vertientes y valles interandinos, considerados pueblos multifamiliares de carácter 
comunitario, cazadores, pescadores y horticultores.  
Por último, pueblos marginados, organizados como banda o familia extensa, 
nómadas, recolectores y cazadores. 
Identidad cultural 
Según Berger y Luckman (1988): 
La construcción de identidades es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el 
individuo y la sociedad, es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como partes interrelacionadas 
dentro de un grupo social que actúa para que sus integrantes puedan fundamentar su 
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sentido de pertenencia, sin perder el aspecto de diversidad que los conforman, en 
respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten los grupos dentro 
de la cultura dominante (p. 61).  
Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los 
propios actores, las cuales son fuente de sentido y que  aunque se originen en las 
instituciones dominantes solo toman sentido si los actores sociales las interiorizan 
atendiendo al conjunto de atributos culturales (Berger & Luckman, 1988). 
En este orden de ideas la identidad cultural en los grupos indígenas, es producto de 
sus formas de interacción al interior y al exterior del grupo, es decir, dentro de su 
comunidad y con otras comunidades indígenas; en la medida en que actúan y hablan, 
producen el mundo y la realidad en la que se desarrollan, en  el sentido que les dan a 
estas productos y la pertenencia hacia ellos, sin olvidar la diversidad existente en el 
grupo dominante. 
Según Gellner (1998) la identidad es un constructo elaborado en relación a los 
límites o fronteras entre los grupos que entran en contacto, es una manifestación 
relacional de interrelaciones.  
Suárez y Henao (2003) hacen referencia a que “el sentido de la pertenencia e 
identidad,  el  de  conciencia  regional,  al  igual que el ejercicio de la ciudadanía y 
acción ciudadana,  solo  adquieren  existencia  real  a partir de su expresión de 
territorialidad” (p. 69). 
Los diferentes grupos étnicos tienen una identidad cultural propia y a la vez 
individual, al interactuar con otros grupos diversos entres si, les permite realizar un 
análisis desde lo individual y lo colectivo mediada por experiencias significativas que 
permiten una significación interior, la cual brinda el lugar en el mundo que sus actores le 
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atribuyen en condiciones de dignidad y reconocimiento, rota esta, por la pérdida de la 
inserción social por la vía del desplazamiento forzado. 
En el hecho de que los desplazados han sido arrancados de los puntos de referencia 
de su identidad personal y colectiva e inclusive de aquellos que marcan su memoria. 
Significando la perdida de toda trama social en el cual han nacido y en el cual se han 
organizado un espacio particular en el mundo (Suárez & Henao, 2003, p. 71) . 
La construcción de la identidad personal según Pollini (como se citó en Suárez  & 
Henao, 2003) “mediante la socialización primaria de los individuos, en el ámbito de 
múltiples colectividades de pertenencia territorialmente caracterizadas” (p. 71). El 
territorio y la identidad son dos elementos que se entretejen entre sí para determinar el 
curso de ambas, la identidad depende del territorio y contexto en el que se encuentre la 
comunidad asentada. 
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Marco contextual 
Contexto institucional  
Secretaría de Integración Social.  
Es una institución en pro de la calidad de vida del ciudadano. En el año 1938, en los 
barrios Santander y Olaya en el centro de higiene mental, fue implementada la sección 
de Nutrición con campañas, esto para brindar atención a la niñez desamparada y a sus 
madres. Estas necesidades manifestadas por los habitantes de la comunidad permitieron 
que el Concejo municipal de Bogotá, (en ese tiempo), mediante el acuerdo 78 de 1960 
creara el Departamento Administrativo de Protección Social, para agrupar en un solo 
ente, funciones específicas de asistencia y prevención.  
Luego, mediante Decreto 3133 de 1968, sancionado por la Presidencia de la 
República, se reformó la organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá, 
creándose el Departamento Administrativo de Protección y Asistencia denominado hasta 
el 31 de diciembre de 2006, Departamento Administrativo de Bienestar Social. A partir 
del 1 de enero de 2007, mediante el Decreto 556 del 31 de diciembre de 2006, se le dio 
existencia a la Secretaría Distrital de Integración Social como se llama en la actualidad. 
Misión.  
Liderar el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas 
públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de Bogotá, a través de la gestión social integral que permita desde los 
territorios vivir una ciudad de derechos.  
Visión.  
En el 2018, será reconocida Internacional, nacional, distrital y localmente como la 
entidad rectora de la Política Social del Distrito Capital, en el marco del Estado Social  
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de Derecho.  
Principios y valores.  
Es inherente a la cultura de cualquier organización sus principios y valores, la 
Secretaría de Integración Social (2013)  junto con sus trabajadores identificaron sus 
principios:  
Solidaridad. 
 Valor fundamental para la convivencia, promueve el sentido de las personas. Es la 
manifestación de la sociedad junto con el Estado para superar las problemáticas, 
teniendo en cuenta primordialmente a las personas que se encuentran en situaciones más 
vulnerables.  
Autonomía. 
Promueve la autodeterminación individual y colectivamente.  
Reconocimiento de la diversidad. 
Reasigna el valor a las diferencias tanto de géneros, étnicas, generacionales y 
culturales, buscando su reconocimiento.  
Participación. 
Involucrando a los y las ciudadanos en la toma de decisiones públicas, promoviendo 
el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción del capital social.  
Universalidad.  
Se apega a la realización de todas las personas sin distinción. Los derechos humanos 
consagrados en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia en la Constitución.  
Probidad.  
Se fundamenta en actuar con rectitud en el ejercicio de lo público, en particular en el 
manejo de los recursos públicos, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas, 
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veeduría y control ciudadano para garantizar la mayor cercanía de quienes habitan la 
ciudad a las acciones y resultados de la gestión del Estado.  
Equidad 
Promueve la igualdad de oportunidades mediante políticas progresivas de 
redistribución, con prioridad en las poblaciones que están en mayores condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad.  
Corresponsabilidad. 
Busca promover el reconocimiento del compromiso y la responsabilidad que todas y 
todos tenemos frente a la construcción de una ciudad moderna y humana: individuo, 
familia, sociedad y Estado.  
Efectividad.  
Es resultado eficaz y eficiente que se busca en el ejercicio cotidiano de la labor 
institucional, en concordancia con los principios de economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad definidos para la función administrativa en la Constitución Política.  
Contexto situacional  
Subdirección Local de Chapinero, Proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con 
Derechos”. 
La Subdirección Local de Chapinero Dependencia de la Secretaría Distrital de 
Integración Social que sirve como instancia de coordinación administrativa y operativa, 
en cada localidad. La Institución está dirigida a satisfacer y garantizar el bienestar, 
especialmente a quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y 
aquellos grupos poblacionales, que además de sus condiciones de pobreza se encuentran 
en alto riesgo social. En este proyecto la población son los y las jóvenes de la localidad 
los protagonistas, entre los 14 y los 26 años según la (Ley 375 de 1997). 





Figura 1.   Ubicación de la Localidad de Chapinero 
 
En el proyecto 500 “Jóvenes Visibles y con Derechos”, se enfatizan cinco líneas 
Misiónales de trabajo con la juventud. 1. Protección a la vida; se pretende trabajar con 
temas como la violencia juvenil, las muertes de jóvenes, el suicidio y el sistema de 
responsabilidad penal juvenil. 2. Promoción de Derechos Humanos; se pretender 
sensibilizar a los jóvenes en cuanto derechos y deberes, darles a conocer los derechos 
sexuales y reproductivos. Este proyecto se basa en sensibilización y formación. 3. 
Prevención de sustancias psicoactivas; pretende dar a conocer a los jóvenes todo entorno 
del consumo de sustancias psicoactivas, (sensibilizar e informar). 4. Generación de 
ingreso, productividad, y empleo juvenil; vincular a los y las jóvenes en procesos de 
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apoyos de iniciativas, promover las ferias juveniles. 5. Participación, ciudadanía y 
democracia; impulsar la participación de los y las jóvenes en todos los eventos donde 
ellos son actores principales, el trabajo en conjunto con mesas local de juventud, mesas 
estudiantiles y equipo local de apoyo institucional. Todo esto con el fin de garantizar y 
restituir los derechos de las y los jóvenes a nivel distrital y local (Secretaria Distrital de 
Integración Social - Subdirección para la juventud, 2008). 
La línea de los derechos en la línea de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas. 
Persigue fortalecer la prevención frente al consumo cuando aún no se ha probado y 
asumir las posibilidades de protección cuando ya se ha probado la sustancia, la que por 
más no sólo se hace por circunstancias de pobreza o presión social, sino por placer y 
“naturalización” en círculos sociales. Los derechos no solo se hace mostrando a las y los 
jóvenes las implicaciones del consumo de SPA sino mostrando las implicaciones que 
tiene en una sociedad de consumo que se ha venido creando y fortaleciendo por la 
cultura y negocio del narcotráfico.  
La línea de participación, organización y democracia.  
Persigue abordar la tensión que se vive en la democracia representativa y 
participativa, entendiendo que la democracia de alta intensidad es una salida para 
favorecer los espacios de participación de las y los jóvenes. La garantía de una 
participación efectiva consiste en entenderla como una zona de disputa política y 
democrática más que en un espacio gerencial. De allí que se hace necesario retomar y 
movilizar los espacios de participación juvenil como una posibilidad creativa de la 
sociedad y la historia.  
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Contexto poblacional. 
Todas las personas residentes del sector de chapinero, la población flotante e 
invitados de todas las localidades además  de la convocatoria de la Secretaria de 
Integración Social Subdirección para la Juventud estarán convocados a participar del 
encuentro en los círculos de palabra. 
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Método 
Diseño  
Se realizara una investigación de campo tipo descriptiva-cualitativa utilizando 
herramientas propias de la misma como entrevistas, grabaciones de círculos de palabra. 
Para LeCompte(1995), la investigación cualitativa podría entender como “una 
categoría de diseño de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones  
que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 
transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o 
películas” (p. 1). 
Población.  
La población es convocada por medios electrónicos, voz a voz, volanteo, cualquier 
persona puede asistir al círculo de palabra sean niños jóvenes adultos adulto mayor,  
pues se pretende que exista el legado generacional de conocimiento entre los asistentes 
al círculo. Las intervenciones se realizaran de forma aleatoria, por diferentes parques de 
la localidad de Chapinero, Parque Sucre, Parque Nacional y Parque de los Hippies, 
Mollas de San Luis. Se presenta una temática base que corresponde a los usos y 
costumbre de la gente Muisca, espiritualidad, memoria oral, uso de plantas de poder, ley 
de origen,  las cuales serán recreadas s por mayores muiscas del territorio.  
Instrumentos. 
Técnicas de  recolección de información.  
Se utilizará las herramientas propias de la investigación tipo descriptiva-cualitatica 
como son: las entrevistas semi estructuradas y Grabaciones de círculos de palabra (ver 
Apéndice B). Registro fotográfico (ver Apéndice C). 
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Insumos.  
Los insumos serán, Cámaras fotográficas de video, ornamentos e implementos de la 
ritualidad indígena para la ejecución de círculos de palabra recursos humanos, talleristas, 
logísticos, alimentos, gastos operativos, hojas, esferos, lápices,  
Procedimiento 
Fase I Contextualización diagnóstica. 
Se realiza una contextualización diagnostica, sobre los aportes de mayor alcance por 
parte de las comunidades Indígenas sentadas en territorio para determinar qué tipo de 
palabra es apta para estos espacios parques de la ciudad, y así poder tramar una 
estructura que nos permita intervenir de manera efectivamente en cuanto a las 
problemáticas que se detecten a lo largo de la Investigación Intervención. 
Fase II Recolección de información.  
Se recolecta toda la información abordada en los Círculos de Palabra (ver Apéndice 
B) junto con los aportes hechos en otros espacios, como entrevistas, asistencia 
ceremonias de medicina (ver Apéndice A), relatos de personas que han tomado el 
camino ancestral como parte de trascendencia personal y social. Se genera una 
metodología de acuerdo a estas experiencias y se formula una propuesta que aborde 
todos los aspectos encontrados con cada técnica. 
Fase III Desarrollo de la estrategia. 
Se pone en marcha el desarrollo de una estrategia que permita abordar los espacios 
reconocidos dentro de la localidad de Chapinero para poder intervenir de manera cíclica 
por cuatro meses, a la población habitante o residente del sector. Junto con la 
participación de la Red IECHO se propone desde el colectivo Pedagogías Ancestrales la 
Construcción de una casa de pensamiento que sea un lugar de desarrollo personal y 
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comunitario, para desde allí impartir un conocimiento que se ajuste a las necesidades de 
cada persona que comparta el espacio. 
Fase IV. Resultados 
Los círculos serán grabados para su posterior análisis y categorización, se llevará 
una lista de asistencia, y se tendrá en cuenta la participación de los asistentes acerca de 
sus intervenciones, se tendrán preguntas estructuradas para los mayores durante el 
círculo de palabra, relacionadas con los temas propuestos de investigación. 
Fase V, Análisis.  
Se realizarán tablas de análisis de categorías inductivas. 
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Resultados 
Matriz  operativa 
 
Tabla  1 
Matriz operativa 
Objetivo General  
      Posibilitar el diálogo de saberes y construcción de pensamiento crítico para la recuperación de la 
memoria histórica. Mediante intervenciones culturales que retoman prácticas ancestrales muiscas en 
espacios públicos comunitarios de la localidad de Chapinero. 
 
Objetivos específicos Metas Indicador de logro Producto 
Rescatar mediante la 
pedagogía ancestral la 
memoria histórica de la 
localidad de Chapinero 
(Teusaca) promoviendo las 
prácticas culturales, 
ancestrales, artísticas.  
 
Lograr que la 
comunidad identifique  
las problemáticas de 
manera crítica y los 
recursos, usos y 
prácticas culturales por 
parte de las 
comunidades, que les 
permita la 





dentro de la 
cartografía social que 
puede realizar como 
herramienta que 
puede utilizarse 
continuamente por la 
comunidad. 
Elaboración por parte 
de la comunidad de 
mapas mentales, 
sociales y cognitivos, 
que identifican las 
dinámicas, lugares, 
espacios, como un 
proceso de 
reconocimiento de 
sus propias prácticas. 
 
2) Implementar prácticas de 
Educación Popular que 
incentiven la participación 
colectiva  de  manera crítica 
y propositiva a las 





participación que den 
respuesta a las 
problemáticas socio 




propuestas en un 
levantamiento de un 
documento, acta, 
diario de campo, y 
medio audiovisual 
Creación de un plan 
estratégico   para 
fortalecer las 
propuestas generadas 
al interior de la 
comunidad 
3) Fortalecer al grupo 
asistente a los círculos de 
palabra para el libre 
desarrollo de su identidad y 
personalidad que 




que reúnan los procesos 
sociales de la memoria 
colectiva, la memoria 
ancestral del territorio. 






Mostrar el trabajo 
comunitario, alrededor 
de esos se ve el tejido, 
el palabreo 
comunitario desde lo 
ancestral. 
Fuente. Elaboración propia 
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Categorías de análisis  











































Teopnati calculi, comunidad el estandarte sagrado, fundada por 
domingo de Asporta, rescatar las sagradas tradiciones de nuestro 
México, habitamos en las comunidades Wi radicas ,as llamados 
Wicholes, manejas el peyote, la visión de sí mismo y del universo, 
gran espíritu Ometeot, padre madre, 
 
Decidí no ser colino, peri ser gente de pelo largo, sentí que le pelo 
largo era lo natural en uno, si uno no tenía el pelo largo no lo 
dejaban matricular, me tocaba esconder el pelo, por q decían que 
uno tenía q cortarse el pelo, renuncie, conocí un amigo y me dijo 
que hay un colegio donde le dejan tener el pelo largo, me interesa 
ese colegio, se llamaba el Partenón, en la calendaría, 
efectivamente todo el mundo pelo largo, los de adelante tomaban 
clase y los de atrás jugaban ajedrez, finalmente cerraron el 
colegio, me fu a buscar otro por lo cerraron, me encontré a un 
muchacho que me empozo a hablar de buda de Cristo, de yoga del 
vegetarianismo, eso me gusta, desde ese momento me convertí en 
vegetariano y me convertí en practicante de yoga, así dure 20 
años, 
 
Termine bachillerato pero en entendía por qué la gente iba a la 
universidad, por decían que hay que progresar, estudiar y ganar 
plata, entonces me dedique a trabajar de todo, de mesero de noche, 
después de mensajero de obrero, en una metalmecánica, de 
vendedor de puerta a puerta, y el último trabajo fue entrar en una 
oficina, había q ponerse corbata, cajero, de 9 de la mañana a 7 de 
la noche, estaba enamorado, y con trabajo pensaba que nos íbamos 
a casa, comencé asentirme incomodo, vendrán los hijos igual 
tendré que trabajar, la vida es una pobre existencia, escuche una 
canción de Steve wonder, renuncio no voy a  trabajar, entonces 
que voy a  hacer, voy a descubrir que es la universidad, 
psicología, me presente a la nacional y me presente alas andes, 
pase en ambas pero me pareció muy gemelo los andes, me quede 
en la nacho en el 81, 





Al tiempo también me empecé a sentir extraño, escuche a un 
anciano que vino de Venezuela el abuelo domingo, nos contó una 
historia, de un hombre que fue  que formaba parte de una tradición 
noble de Francia, que era científico ingeniero médico, formaba 
parte de una tradición antigua que se llamaba los templarios, la 
gente que guardo los templos, la gente donde se formó Jesús, 
 
 
Parlantemente, me regrese me gradué, y empecé a trabajar de 
profe en la Tadeo, un alumno me dijo profe, hay unos abuelos 
huitos que está haciendo una moka en el jardín botánico 
 
 
Los esenios, se encontró una vez con una lama tibetano y el lama 
tibetano le conto una historia grande de la humanidad, que iba en 
ciclos larguísimos, pero que siempre había un retorno y que 
siempre nos estamos moviendo en espiral le dijo que fuera a la 
india, dejo todo y se fue a caminar, camino descalzo y camino 
como san ya sin, camino por los 7 lugares sagrados de la india, 
representa los 7 chacras, él fue caminando estos 7 lugares, siempre 
caminar par fuera es caminar par entro cunado uno peregrina 
realmente está caminando adentro, el 7 lugar era un lugar en el 
Tíbet, ese lugar era el monte caulas, en los Himalaya, es el centro 
del mundo, el poste central el mundo donde surgen los 4 ríos 
importantes de la india, si había cogido sabiduría tenía que 
caminar semidesnudo hasta arriba, llego lograr hasta arriba y 
cuando llego allá en un estado de meditación se encontró con 
varios ancianos que hacían lo mismo a él le gusto eso y se quedó, 
buen tiempo estaba con ellos y se quedó, hasta que un día lo 
invitaron quedarse en una cueva donde había un pozo profundo, le 
decía que mirara para allá, hasta que de tanto insistir descubrió 
una luz, y le dijo tiene que ir a nadar allá, eso es muy largo si no 
aguantaba la respiración se moría, se decidió sumergió y ando, 
hasta donde pudo,  hasta que salió y cuando salió a una cuba 
inmensa donde habían muchos ancianos, los ancianos que estaban 
cuidando el mundo que nadaban solo meditando, 
 
 
Esto es muy bueno, son los momentos más copleros de mi vida, 
tengo que regresarme allá, no me boya a quedar incesto, ya había 
descubierto que era ilusión locura que voy a hacer ahora decidí 
por estrategia me cambia a antropología y me gradué, pero a la par 
fui buscando alas abuelos, me fui al masonas y comencé 
asentarme con abuelos que viven aquí , la formación desea palabra 
fue arreando mis oídos fui aprendiendo a escuchar termine la 
universidad no l 92 y los si laquita, hicieron un llamado han 
pasado 500 años. 
 
 


















Sagrada tierra de Colombia he recorrido algunos lugares de gran 
belleza, una energía de dulzura que se necesita en el norte, porque 
nuestro continente Amerricua continente anciano de los 4 vientos, 
tiene la dualidad sagrado, nuestro continente del padre y de la 
madre, del águila y del cóndor, el mundo entero tiene la esperanza 
en Amerricua, tiene la fe y la esperanza de que aquí está la 
respuesta a la problemática, 
 
Doy gracia porque estas tierra son las tierras del amor, veo mucho 
amor n los corazones de la gente de aquí, algunas gentes tienen el 
amor dormido pero ahí está, solamente que ahí q rascar un poquito 
pero ahí está la dulzura del cóndor, el amor es el arma más 
poderosa para la alta a magia la magia teúrgica magia serrada 
magia divina el amigo teúrgico o divino usa el poder del amor 
para guiar trasformar limpiar elevar trasmutar , lo denso en lo 




































Nos encontramos en un nuevo a amanecer el nuevo ciclo que 
empezó el 21 de dic entra en un ciclo de luz y un despertar global, 
la madre tierra va a dar a luz al nuevo orden a la nueva cultura 
planetaria, de verdadera fraternidad, hermandad, la era esperada y 
anunciada por todos los profetas de todas las latitudes, nos 
encontramos en este nuevo amanecer como obreros de este nuevo 
orden estamos en una misión de empezar en esta nueva era, de 
amor y sabiduría, Amerricua tiene la sabiduría del norte y el amor 
del sur, son los templos del templo sagrado de la alta ciencia, yo 
tengo mucha fe en que Amerricua va a lograr brillar con ese oro 
espiritual que estuvo en tiempos antiguos, 
 
En 1926 entro la primera mujer occidental a lasa al Tíbet, y veía 
en sus templos como los lamas meditaban día tras día buscando la 
iluminación el nirvana o el sanado, salir del espacio corpóreo y no 
tener una densidad tan fuerte como la vida humana, producto de 
las meditaciones una glándula la pineal q segrega una sustancia 
primordial Ed la ayahuasca química mente la llaman DMT, a que 
nos tras la reflexión las culturas q zona ms conocidas en el  mundo 
necesariamente necesitaron escenarios de reflexión colectica para 
generar parámetros éticos para generar la relación con la 
naturaleza, 
 
Los abuelos del norte han venido aquí nuestro hermano ayuda a 
esa gran fusión para que vuelvan a orar juntos los abuelos para 
que vuelvan  a hermanarse en amistad, condición para que 
América vuelva a brillar y hermanar, el nuevo Tíbet está aquí, el 
Dalai lama fue a Teotihuacán vino estaban varios abuelos 
indígenas, nosotros ya cumplimos hermanos llevamos durante dos 
mil años  ahora le toca a merca y se lo entrego a los abuelos , 
cuando el pájaro de hierro surque los aires, el drama volverá a 
merca, el drama es la sabiduría, dicen los tibetanos, en este 
camino tenemos que hacerlo con toda la fe, toda la convicción sin 
duda, para que los abuelos entreguen la sabiduría, por tanto dolor 























no quieren entregar, abuelo nosotros los vamos apoyar para que 
asaque los tesoros escondidos en el corazón, aquí ahí almas 
sedientas para recibir y entregar, para que América brille y le 
mundo entero, le toca a merca el designio del cielo, debemos 
actuar con esa convicción América tiene el bastón de mando 
espiritual es una entrega q se dio a los lamas devuelven el poder 
después de 2 mil años, se los entregó a todos los abuelos de 
América, hubo representantes de toda América en nombre toda am 
erice, esta conteo de que haga esta labor, 
 
 
La viví en 1992 en una ceremonia en Machupichu donde había 
gente de todo el mundo abuelos de toda América, se manifestó el 
espíritu en esta ceremonia y vi a América se iba a levantar con 
toda su sabiduría   una ceremonia de ocho horas con todos los 
abuelos de América y plantas de toda América, América triunfo 
sobre las tinieblas, América se va a levantar en el sacrificio de 
nuestros abuelos de dolor de sufrimiento y de esperar, los abuelos 
esperaron paciente mente 500 años, tal eso que estamos aquí y 




A las estudiantes retrasados, siempre la meta, herma anos la meta 
siempre, y hagan y hagan lo UE hagan desempeñen el papel que 
les toca pongan el grano par a la cultura, vine para liberarme, yo 
doy gracias al gran espíritu por la oportunidad es mi sentir actual 
son mis experiencias del sendero y solamente boya compartir un 
poquito lo UE no les haya cuadrado lo pueden desechar, gracias a 
este lugar a los hermanos arboles al abuelo fuego, cuando uno se 
entrega a la misión se alcanza la felicidad hay q tener fe, para ser 
feliz a que tener fe felicidad, de la fe en nosotros mismos de la fe 
encostras mismos en nuestro sendero en la humanidad que todos 
los seres vamos a encontrar la luz, todos somos uno el triunfo de 
uno es el triunfo de todo el dolor de uno el de todos el ego nos 
hace creer q es  estamos separados, cuando alguien celebra, por 
eso el saludo maya in lakesh yo soy tu, a la ken t  tu eres yo, todos 
lo saben somos uno somos familia, todos lo estamos haciendo  
entre todos hacemos q florezca, nadie es más que nadie, somos 
más igual todos somos especiales, el árbol es especial el duende el 
hada el fuego todos somos iguales, esa es la gran ley de unida di 
en esa unidad se aprende a disfrutar del triunfo de los demás la 
legación de uno es mi elevación, ometeot ometeotometeot. 
Gracias 
 
Luego atreguara al aire sagrado que nos comunica al os espíritus 
de la naturaleza de los 4 elementos a todas la entidades gracias por 
























































los españoles se llevaron el oro material pero el espiritual esta 
entre nosotros, ahí que desempolvar un poco el legado que está en 
nuestros genes montañas ríos arboles ríos, centros ceremoniales, 
esa sabiduría esta alilo hermanos esperando este nuevo renacer, la 
palabra del norte viene al sur y la del sur al norte como lo 
predijeron los abuelos mayas, en un templo de Yucatán estaba 
grabado el águila y el cóndor entrelazados, el águila y el cóndor 
van a estar entrelazados otra vez el águila y el cóndor se fusionan 
en ese matrimonio, para que América se levante otra vez como si 
la mujer sola quisiera dar a luz sola, el polo positivo y negativo se 
fusionan y aparece la luz,  
Estaba listo a quedarse y le dijeron no se puede quedar, le 
volvieron a contar la historia larga, ahora vamos allegar un tiempo 
largo de la luz, ahora tiene que contar todo lo que está aquí , 
porque se perdió en camino le dijo algo más, le dijo entramos en 
el tempo largo de la luz, y ese nuevo tiempo va a tener un centro, 
el centro va a ser sur américa, y le dieron una tarea en es 
deteriorito hace miles de años, era la gente que oriento y gobernó 
el mundo hay que volver a reinar y  ayudar a que esa memoria se 
despierte por que el centro nuevo a ser Suramérica, hay que ir a 
buscar  eso entonces él se bono, primero llegó a nueva york, 
Guatemala Venezuela, se encontró con toro abuelo y había 
coincidido con la misma visión, dijeron vamos a contar esto, 
empezaron anotar el yoga el vegetarianismo la astrología, como el 
abuelo domingo, sentía que hacía falta algo un día caminando ´por 
las montañas Ed medida se encontró con un abuelo de ella, le dijo 
domingo Indio, Indios,  entonces es abuelo empezó a buscar que 
significaba  estoy buscando encontró la historia de mama Echo le 
dijo que el nuevo mundo iba a surgir en sur américa, 
los muiscas antiguos pensaron 4 cosas, 4 estrategias, ellos sabían 
que todo esto iba allegar entonces los mayores se materializaron 
se guardaron en las malocas espirituales en las lagunas y montañas 
la primer, vamos mantener los  nombres delo s lugares sagrados, 
por eso es q se mantiene los nombres tradicionales, lifara 
mantener los apellidos tradicionales, la tercera estrategia fue 
vamos guardar los canastos del conocimiento con los hermanos 
más cercanos para que no se pierdan con loa abuelos hititos, con 
mu inane yurui tabaco y coca, y la palabra de la casa, la palabra de 
formación del ser, y con los yogui y arahuacos el resto, el camino 
el pagamento del territorio de la casa, del cama personal, el 
camino del cielo y de la tierra. ellos sabían que el blanco iba a 
quemar todo , entonces había que guardarlo para que no se 
perdiera, con ,los hermano Wiuwa en el Cocuy otra parte nuestra 
guardada, y la cuarta es nuestra clave, fue decidieron que las 
mujeres muiscas cogieran la semilla del blanco por q fue muy 
duro mal rato violación esclavismo entonces la decisión fue, 
cojamos la semilla del blanco en nuestra totuma, la totuma del 
territorio, en al totuma de nuestras mujeres, y en 500 años 
renaceremos en el rostro de nuestros enemigos, renaceremos como 
mata de tabaco en medio del cemento, como matas de maíz en 
ojos de tierra de la ciudad, después de 500 años. 
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Digo que necesitamos la guía de los abuelos responsables los 
jóvenes no podemos meternos con la inquietud sin dirección en el 
terreno sagrado de la plantas, es un terreno delicado en México a 
ha ido abuso ya han quedado trastornados, entonces, tenemos que 
tener respeto por las tradiciones, y yo soy de la idea le he dicho a 
las jóvenes cuando sientan necesidad Ed una planta sagrada vallar 
con un abuelo para que los ayude no lo hagan solo, si uno en esta 
bien y quiere manejar entidades y, si uno no está sano puede tener 
consecuencia. 
Acercándonos de ese mexica, el territorio Colombia o chibcha la 
misma raíz lingüística se utilizaba el tabaco con el  mismo fin 
entregar tu palabra tu oración al viento y el espíritu del tabaco 
llevaba es idea esas oraciones, los muiscas decimos Bochica es el 
viento, en la india se dice plana es el espíritu de madre ti el chií, 
paso el tempo y las bolillitas de los tabacón q llevaron los 
españoles entre otros, 
La marihuana, está escrita en los textos más antiguos del mundo, 
donde precisamente el maestro chiva alrededor de ella meditaba 
con ella, los pueblos africanos llegaron a las Antillas, la usamos 
nuestros zapatos están tejidos con cáñamo, 
 




























Las personas lo vecina sin saberlo querían hacer lo mismo la 
envolvían papel de arroz y nace el cigarro en esa idea moderna, 
 
la chalupa q nos trajo el bufalino blanco, se convirtió en la opa por 
fuera toda la importancia que es verdad existe en el corazón de un 
pueblo y eso lo hace verdad, ero 
 
Hoy en día la tergiversación y el uso indebido hace que se a la 
primera causa de muerte en el mundo EPOC. eso nos debe traer 
un mensaje, cada uno hace la reflexión en su interior, 
 
Me parecía raro como usaban la ganya, el pensamiento era bueno 
interesante, pero todo quedaba dormido, todo quedaba en palabra, 
pero ahora no es así, albur Newman en el 83 elabora un químico 
saturado para extraer el líquido de la planta, 
 
Pero no llegó hasta allí va a generar el pueblos que hoy por hoy se 
ven cruelmente devastados por este denomino el narcotráfico y la 
cocaína, como llega a trasgredir vilmente la memoria para los 
pueblos ancestrales lo que había sido entregado pala las 
comunidades  ahora es vilmente mal usado. 
 
Mariana sabina decía viene unos güeros y comen niños santos y 
yo los veo que se trastornas los veo en la calle trastornado y no 
vienen con nosotros a orar a rezar con el fuego a hacer los cantos 
y por eso salen más enfermos a sus tierras, porque no vienen con 
los abuelos, yolas puedo curar pero no vienen con migo yo no leer 
pero nací para ser sabia, yo veo cuando alguien está enfermo yo 
los puedo curar pero no quieren y se enferman más, el joven 
siempre quiere experimentar. 
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Hombres medicina, con su presencia cura, ya tuvo un proceso de 
trasformación de su pensamiento sentimiento de su campo áurico, 
donde quiera que se para con su presencia cura, su presencia es 
medicina, después de 25 a 30 años desde niños viven en 
comunidad. 
 
En ciudad con tallercitos ya soy curandero eso no está bien. Uno 
es canal uno es cristal debe tallarse por muchos años el que 
realmente es ese que en vidas pasadas ya hizo un trabajo la vida es 
continua. cuál es la meta individual de cada uno de nosotros uno 
viene a hacer chaman ingeniero, la gran meta común para toda la 
humanidad, es estamos inscritos en nuestra madre tierra como 
estudiantes y lamenta es para lograr salir de la madre tierra no 
quedarnos en la madre, entro para salir para liberarnos alcanzar la 
iluminación y liberación final , esa es la meta, conocer todos los 
misterios de la vida y de la muerte, ya es un graduado ya se puede 





























Una canción sobre el amanecer de Amerricua en el espíritu en el 
92, ella lo titulo la marcha del despertar de Amerricua: 
 
“Amerricua levántate, Amerricua levántate y anda, Amerricua 
levántate, Amerricua levántate y anda,  
 
Cuando Amerricua se ponga de pie, este continente va a florecer, 
cuando entregues lo que  guarda en su ser el planta va a renacer, 
ya empezó el manantial a fluir y estos tiempos nuevos florecerán y 
las culturas ancestrales revivir de su sabio ser de vivir,  
 
Amerricua levanta levántate y anda, Amerricua levántate yanda,  
 
Resurgente el sol de sur América esta y nos ilumine con sus rayos 
de luz atravesó de su calor nos da paz alientos de vida derrama va, 
hacia el cóndor y el agua va, enlazando  vuelo hacia el más allá, 
simbolizando los dos el ideal libertad libertad libertad. 
 
Amerricua levántate Amerricua levántate y anda, bis2. 
 
El país de los vientos eres tú, el apaisé el alama también su 
tradicional saludo enlaces y su respuesta alaben, hacia el cóndor y 
el agua va, enlazando  vuelo hacia el más allá, simbolizando los 
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Un día estaban dos indígenas jóvenes e n unas montañas retando 
de cazar un búfalo ya había pasado la primera parte de la mañana 
con hambre con sed pensado en el momento iba a parecer el 
búfalo, de momento uno le comenta al otro, mira esa mujer esta 
vestida de blando, el otro lo mar quita la mira como si nada sigue, 
pensando bueno, después la mujer se acerca a los dos los mira con 
respeto y le dice al primero tú me miraste mal y en este momento 
pierdes la vida, se volvió ceniza, al siguiente le dijo llama al más 
ansiando de tu pueblo los veré en la casa amparo , él se va al acaso 
del anciano y el onceno preparar muy bien el lugar, prenden el 
fuego y reciben la mujer invitada, al llegar pide disculpas por q ha 
vía sucedido por la mala mirara da del joven quien la había mirado 
con malicia, he venido de muy mejor soy la mujer búfalo blanco y 
de su mochila saca un calumet se llama chapina la famosa pipa de 
la paz, envuelta piel de búfalo, te entrego esto para q tu pueblo 
vía, con esta pipa tu pueblo no mirria, los jóvenes sabrán que 
hacer envía tus oraciones por medio del humo Ed tabaco que tus 
ancestros te escucharan, quera grabada la memoria de tu pueblo, 
un tipo de sauce blanco, quiqui química y se retira lolo pudo salir 
el anciano, se envolvió en una nube de humo y salió trotando amo 
un niño entre los bosques sucedió en cañada, había nacido un 
búfalo blanco en territorio hopa, a. algunos evasores, llegaron 
pedir el tamaño de una tierra no más grande de un cuero para 
sembrar tomates Manhattan ese mismo pueblo q usaban la pipa e 
al mano deis abuelos para sus oraciones. 
 
 
Alcohol es una palabra araba y simboliza a el espíritu q te posee 
que entra en ti cuando exudes el consumo de bebidas fermentadas, 
aquí lo llamamos nementatacoa, la bebes que te puede dar 
sabiduría y conocimiento, 
 
 
Ahora lo puedes conseguir el cualquier tienda y en cualquier 
supermercado, tres elemento ceremoniales que son el bastón por 
dónde camina la cultura de un pueblo, los hogos pasa por un 
proceso químico que lo ofrecen en un parque para pasarla bien 
para sentir en el momento aburrido de la fiesta, la sociedad te 
individualiza para buscar placer propio, 
 
 
Así mismo hace mucho tiempo una mujer vestida de blanco 
caminaba la sierra nevada con su mochila y su poporo, un día dijo,  
hombre no entiende que es mamar y que es dar vida, y en sacrifico 
entrega  como  hoja de coca y entrega el poporo para que el 
hombre entienda su masculinidad, desde allí el hombre empozo  
amover a entender su pensamiento a entender que es ser mujer, y 
alrededor de todo lo que es le poporo toda la simbología femenina 
este es el hombre en la mujer de donde sale la palabra, 
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10. Uso interventivo 

















Posterior mente Freud hace una herramienta para la psicología, 
ejemplos como es se continúan uno pequeño que no lo podemos 
olvidar como la heroína, hoy en día es la sustancias adictivas más 
fuerte, ésta siendo tratada con un planta ceremonial con una de las 
plantas de uno de los pueblos más segregados, la boda, con una 
altura de 2 metros que usa para tratar la adicción de la heroína, 
hoy necesitamos en escenarios como este donde atravesó de la 
violencia se busca solucionar solamente en la recuperación del 
memoria histórica ancestral para que la gente reviva su saber y le 
den un buen uso de las plantas, 
 
 
Esta misma planta se está usando para sanar cáncer de pulmón 
llego un hermano alemán enfermo  encarcelado por que en 
almunia está prohibido fumarla, es el única plata q puede 




11.Resignificación de la 































Entonces yo escuche eso en el74 había empezado a hacer yoga, el 
abuelo dijo ya conocimos los de oriente Himalaya, ahora tenemos 
que buscar lo nuestro, nos pertenece, hay que ir a la montaña 
sagrada, hay que ir a la selva multicolor a buscar los abuelos, 




Donde están los muiscas todo me llevo a cota, con el abuelo 
encontramos al abuelo Cristóbal gobernador del cabildo, con ese 
vuelo subimos al maguey los dos hicieron una ceremonia muy 
sencilla saludando al corazón de la tierra al corazón de latido, dije 
eso es lo mío lo voy a caminar, 
 
 
En el 95, escuchamos otro llamado, el llamado  de los abuelos 
mayas que promovieron un encuentro en Guatemala, fuimos con 
hititos en 13 lugares sagrado en Guatemala, en una laguna el hato 




en el 82  me fui a vivir con  los arahuacos, y esa experiencia once 
lo arahuacos me despertó descubrí que lo que vivía aquí me di 
cuenta q todo esto era mentira, tenían un sentido de comunidad 
profundo que aquí no se vivía, traje la tierra estuve solo, 
escuchando y caminando dije yo pertenezco a esto , yo me iba a 























































Tenemos que reunirnos todos los indígenas de sur américa, 
comienza el camino de retorno, vamos a retornar por el camino de 
los antiguos, propusieron una caminata ritual, yo supe de eso y me 
uní al camino, para despertarnos, propusieron desde Alaska hasta 
Teotihuacán y desde la Patagonia hasta Teotihuacán México, 
decidí caminar y llegue a centro América el 11 de octubre de 
1992, escuche alas ancianos, lo que entendí era que si queríamos 
recuperar lo muisca,  el camino era acercarnos al lugar de origen, 
el origen de la gente estaba en una laguán en un páramo en 
aguaique, 
 
Vamos, en el96 y efectivamente habían iniciado la construcción 
de la maloca en el jardín, todas las noches cambiábamos, la 
historia del tabaco la coca, de la casa las canciones, y organizamos 
el bautizo el gran baile, y ahí empezamos sentarnos todas las 
noches hasta que Peñaloza nos sacó de ella, pro q le gustaba. 
Seguimos igual Mambeando en apartamentos talleres durante 5 
años, es palabra dijo que había que buscar una palabra grande para 
hablar de educación propia, los pueblos indígenas tienen un 
camino propio de educación, camino el afirmación del ser, la 
gente de tabaco y coca. 
 
 
Fuimos invitar a los abuelos de la sierra los hititos embobar , 
durante dos meses ene l amazonas a hacer acuerdos, había que 
hace runa acuerdo red recuperar y fortalecerse, nosotros nos 
devolvimos y antes del 99 decidimos recuperar la casa, la clave 
fue la casa, a prendimos de la escuela de la casa de la maloca si 
queremos recuperar lo muisca tenemos que recupera la casa , en 
Sogamoso a recuperar las huellas, nos devolvimos arquera a 
recupera la casa los hititos nos ayudaron, en el 98, una réplica del 
templo del sol, un  noche nos dijo que mambeando q se iba y q un 





Después de que termino ese encuentro un abuelo n os llama los 
dos meses, q estaba enfermo q si podían recibir, lo recibimos 
venía muy enfermo, llamamos a los abuelos del amazonas lo 
ayudaron a curar, luego ene hospital luego dijo yo quiero ir a 
Raquira, yo sé q u levantaron un bohío, yo me voy aquedar con 
Uds. les voy a entregar su herencia, de aquí vamos a renacer como 
muiscas, bueno Terminamos lacas, valíamos danzamos, nos 
quedamos, el abuelo se quedó 9 años, con toda la historia de 
mamo Ambrosio, antes de que llegaron los españoles hubo en 
encuentro de culturas, y ellos supieron q los esplines iban a llegar, 
había que guardar los canasteros del conocimientos muchos 
manos leguis vinieron con los manos muiscas y guardaron eso por 
allá, 
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Hay que buscar tierra allá, y buscando entonces, un amigo  supe 
que se iba para Raquira y que estaba allí, le conté que había que 
recuperar una tierra cerca de igual, y allá estaban vendiendo, y nos 
gustó m, hicimos un convite y compramos un terreno allá, en 
pueblo viejo, empezamos ir a la tierra a sembrar como retornar a 
lo antiguo solo poniendo esa visión, 
 
 
Paso de generación en generación hasta que el mamo q estuvo, 
mamo lucha caminaba la tierra, se encontró con nautilo sauna, 
vivía en un lugar que se llamaba morito por santa marta, y mama 
lucha se paren dio unas camiones que le gustaron cuando se las 
aprendió le unto la historia daño Ambrosio, que cuando la gente 
de allá empezara a levantar bohío a había que acompañar par que 
ellos renacieran, así el abuelo se pudo 9 años, 
 
 
Diego de Torres empezó defender a los músicas y se fue a esta 
España a hablar con el rey a denuncia finalmente él se devolvió se 
l amontaron lo encarcelaron. 
 
 
Respetaron diferencia culturales en los grandes pagamentos en 
guata vita, a recordar los principios del camino de ser humano de 
ser gente, 
 
Tenemos que hacer pagamento rituales colectivos, ir a los lugares 
sagrados,  y hacemos trabajamos individualmente físicos no 
alimentamos dormimos bien entonces hacemos el sexo bien,., 
como lo hacemos colectivamente, como se llama la figura para 
hacerlo colectivamente, cual es la figura, lo práctico como lo 















Entonces yo en el 81 me empecé a preguntar sobre mi origen de 
donde venía,, yo venía de Chiquinquirá, y comencé a descubrir 
que yo venía de los muiscas, que  es mi bisabuela tenía una 
apellido muisca kuna, ose pinza gente colibrí, 
 
 
Nos corresponde sentarnos en la palaba ancestral de verdad, para 
completarnos entonces establecemos el  nuevo antiguo orden 
domesticar la modernidad el camino instrumental lo artificial 
natura humanizar, la política la economía la educación, hacer le 
tejido entre la ciencia y lo sagrado darle lugar fundamentarse en lo 
sagrado, hacer el acuerdo, 
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La ley de origen dice antes de que apareciera todo lo que hoy 
existe la madre pensó todo esto la madre soñó todo esto, para 
hacerlo amanecer la madre danzo y canto, y cantando y danzando 
apareció la vida que hoy conocemos, pero todo fue organizado en 
múltiple diferencia espiritualmente se organizaron los territorios y 
se dejó semilla única para esos territorios, el hombre no crea la 
cultura el hombre sueña la cultura, el ser humano se le revela 
porque es la memoria antigua, es el orden original y es orden 
original está en la montaña rio roca arboles esa memoria está en el 
agua, y queda guardad en el agua, cuando uno nace en un 
territorio cuando respira por primera vez al respirar por primera 
vez toda esa memoria que está ahí como un computador q es 
reseteado queda reseteado con la memoria que esta ha por q el m 
muisca es el hijo del territorio y cuando empieza beber su agua y 
comer esa comida esa memoria empieza grabarse y empieza a 




Es el reino del sol el reino del agua, donde se siembra la semilla y 
se extiende semilla para todo el mundo por eso somos gente de 
chicha, por q en la historia dice que cuando la madre pensó 
cuando la madre danzo cuando soñó y danzo apareció todo lo que 
hoy conócenoslos, entonces la vida se decidió materializarla 
sembrado en la laguna toda la semilla se siembra en la laguna 
madre en laguna mujer totuma done se siembra la semilla, y en 
esa laguna se sembró un gano Ed oro, semilla grano de oro de 
maíz, fue sembrado en el útero de la madre de la laguna ahí 
ocurrió todo el misterio dela humanidad,  porque estamos en  el 
cinturón de la madre, en el útero de la madre, del planeta, ahí se 
sembró la semilla, y primero emergió una hermosa y gigantesca 
mata de maíz q creció hasta donde pudo para retornar al cielo y 
hundió a las raíces al fondo, la madre sigue danzando después 
aparecieron los semidiós no podían copilar eran masculino  y 
femenino alavés, la madre quería huira vida en el mundo es el 
reto, después de ser semilla espiritual ser camino material volverse 
comanda, entonces, amaneció de la laguna una mujer grande y 
poderosa, y emergió con n un colibrí en sus brazos, la madre sigue 
pensando soñando danzando y ese colibrí se convirtió en un niño 
entonces la madre bacheo espero a que creciera y cunado creció 
cunado se puso al nivel de ella, copularon pero para poder copular 
tenían que hacer algo tenían que hacer casa, bohío solo haciendo 
un bohío podía aparecer gente, sexo santo, santo sexo y se extendí 
























































Nosotros somos gente Uds., mestizo muisca, es decir soy un 
nativo mestizo antes era ladino mestizo esa gente....como la 
mayoría, ladino es el hijo de blanco indígena, ese blanco 
muchacho o muchacha que resulto de la mezcla el mestizaje eso 
tuvo costo y fue q ese muchacho o muchacha por la nueva cultura, 
 
En los muiscas, por esos somos muiscas, el continente de mu, Ed 
la primera gente la gente que nación con la tierra la gente que iba 
a cuidar la tierra la gente de origen pero como estamos en el 
mucho y el útero de la madre,  y en el tiempo largo de la 
humanidad la razas se van mezclado aquí tenia q renacer la 5 raza 
e n acuerdo pero como allá en el otro lado se perdieron en camino 
la madre les dio el poder de hace plan equina el hacha de acero, 
pero en el acuerdo original como  vino de otro lado, pero quiere el 
poder del cielo, a que le corresponde hace rolas maquinas, las 
herramientas cunado la haga devuélvala y nosotros la endulzamos, 
les decimo cómo se maneja, se creyó más que dios con lo que 
tenía y se perdió en camino se le calentó la cabeza su corazón, 
 
Su cuerpo su palabra, se les olvido el camino y pensó que ya no 
necesitaba a dios y volví la vid al vida de un cuerpo, perdió la vía, 
se le olvido que había que caimán par entro se le olvido el cultivo 
de la semilla humana, se le olvido que la vida no tener es ser, 
entonces capara tener cosas para lamentar el cuerpo, para 
alimentar el confort, para reducir la vida a las sensaciones del 
cuerpo, y con eso creció un pensamiento el de egoísmos de 
separación de envidia, se enamoró de la explotación de la 
abominación y empezó hacer guerras y empezó a conquistar y 
empezó a negar a la madre, y con ese pensamiento se fue 
extendiendo por todo lado, aquí porque estábamos en tipos de 
oscuridad y como ellos no cuidaban el consejo, en la oscuridad, y 
si o tenían la palabra de tabaco y coca por ejemplo se iban a 
perder y perdidos llegaron aquí, no hicieron las cosas como se 
debería n hacer  
 
Vino su mujer se murió, entonces ese comendero juan de torres 
decidió hacer algo raro se casó con una mujer indígena con una 
muisca, se casó con la hermana mayor del cacique original de 
turmequé, y de esa relación nació diego de torres el primer 
mestizo muisca nativo muisca y diego de torres pidió con su papa 
lo educo con lo mejor de España lo mejor de Europa pero diego de 
torés estaba con su mama sabia lengua y se sentó con sus 
mayores, entonces cuando murió el cacique original por línea de 
sucesión materna, 
 
El nuevo cacicazgo le tocaba a diego de torres, los mamamos 
muiscas se reunieron  dijeron si le toca al por que es hijo de la 
hermana mayor del cacique, como sabia e español y de leyes se 
convirtió en un líder poderosos de los muiscas 
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La clave hoy en el contiene te está en el mestizaje, es la antigua 
zona muisca. ecuador indígena, Perú indígena, Guatemala 
indígena México indígena, abajo enclaves blancos con los gringos, 
a se refiere es  que en ambos lados coinciden dos cosas no hubo 
mestizaje si no  hubo exterminio quitarles sus tierras desplazarlos 
y en argentina igual la conquista se hizo en argentina, esta es la 
zona mestiza del continente, la clave está en el mestizaje no el 
ladino mestizo si no en nativo mestizo el poder del mestizo es el 
que es capaz de unir los dos mundos, la matriz está hecha para 


























Fue obligado a meter ganya tomar trago ir a la universidad, hemos 
sido obligados huir a la u a vestirnos así, a pensar Asia, 
pensamiento de cajón Ed vida delos cajones, pero no somos eso, 
tones ese muchacho o muchacha, obligado decidió esforzarse todo 
el tiempo se aceptado a su papa blanco y ser igual entonces ese 
muchacho o muchacha  se olvidó de su mama a su abuela muisca 
y la abuela se quedó sentada en el fogón el kusmuy esperando 
tejiendo mochila por q su hijo se fue se le olvido como se le 
olvido entonces quedo en el medio entonces no era ni blanco ni 
indígena no pudo acceder algo mejor el camino Ed la exclusión. y 
atropellaron llegaron como barbaron  como ex paramilitares 
desmovilizados por el botín de tierra de oro, entice poseyeron la 
tierra y la gente q estaba en la tierra e hicieron las grandes 
haciendas y pusieron a las indígenas trabajar, y los músicas 
antiguos morían y morían , hasta q hubo una redacción q los q 
llegaron aquí eran paras, solo pensaban en dinero y hacer 
competencia con os nobles en Europa como guerreros tenia q 
subir socialmente atravesó de la guerra y el botín de guerra era la 
encomienda sobre la tierra, no ha pasado nada si ve no ha pasado 
















Apareció desde allí de terratenientes de poder  de autoritarismo el 
camino del racionalismo, el camino instrumental el camino 
artificial, pero como tampoco quiso escuchar a su mama indígena 
no era ni lo uno ni lo otra, tones dijo ser mentiroso astuto vivo 
corrupto chicanero politiquero o narcotraficante,  
 
 
Es compresible q los muchachos tomar trago se vuelva 
alcohólicos fumen ganya, están buscando sentido, se perdió el 
sentido, la sociedad occidental llegó hasta ahí el nuevo camino es, 
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El camino es volver a escuchar a su madre, reportar ese camino y 
abrir el camino de su madre, tiene q ver a sentarse con su mama, 
ella sabe cuidar el mundo tejerlo, cuidarlo ella sabe el camino de 
huirla, para volverse  hilo para dejarse tejer uno no teje si no q es 
tejido, para dejar se hay q volverse hilo fino, dejar de ser madeja o 
bola Ed LAN a o algodón ahí q volverse hilo fino, entonces la 
madre le va a escuchar ya cotejar y le va a decir como es el 
camino de la vida para despertar su memoria y otra a retornar a ser 
nativo mestizo, nosotros hemos sido gente de paramo nacimos en 
la paramo e la laguna, nosotros estamos en la zona equinoccial, 
 
Nos corresponde sentarnos en la palaba ancestral de verdad, para 
completarnos entonces establecemos el  nuevo antiguo orden 
domesticar la modernidad el camino instrumental lo artificial 
natura humanizar, la política la economía la educación, hacer le 
tejido entre la ciencia y lo sagrado darle lugar fundamentarse en lo 
sagrado, hacer el acuerdo, 
 
Lo q pasa en la Habana no el verdadero acuerdo este país y esta 
sociedad tiene una deuda cultural histórica cumulada, no se ha 
hecho el acuerdo entre lo indígena y lo occidente la quine puede 
hacer el acuerdo, nosotros que podemos hacer el acuerdo, a q 
generar un movimiento de pensamiento, a q movilizar una 
insurgencia, establecer el nuevo antiguo orden domesticar el 
mundo moderno, zafarnos del camino donde perdió el sentido la 
existencia que no pude ser que vivamos par eso, venimos a 
disfrutar tenemos derecho a la cimbra con el sistema organizado, 
una rumba ordenada desde aquí, una rumba q no altere esto, 
caminando en sistema, conectados, para instaurar el nuevo antiguo 
orden, Uds. son mixticos, Uds. son indígenas son muiscas, ahí q 





















Es la granja del planeta que está al lado del eje ecuatorial, cierto, 
que es esa zona, pues esa zona es, el lugar de planeta, el cinturón 
de la madre tierra, es la pintura de la madre tierra entonces cintura 
y sol estañas i siempre, donde hay mayor bombardeo solar, directo 
más abajo  el sol se declina, este es el sitio donde el sol esta de 
frente en la madre, y el páramo q es, es la montaña laguna más 
alta del mundo, por de la tierra frente al sol, estamos más cerca del 
sol, por lo tanto el himen del a tierra es más delgado, todo es 
sembrado allí en el páramo, si me entiendo, uno ahora piénsenlo 
biopoliticamente. 
 
Ahora estamos aquí en l azor equinoccial, estamos en razona 
donde se siembra la semilla estamos e territorio de la gobernanza 
del agua, por que cual es la función del agua, ahí se siembra la 
semilla y el agua lleva la semilla extenderla, la semilla se mueve 
por el agua por el aire por el roció par llovizna llovía por el rio por 
el riachuelo por el agua profunda, va hasta el mar  se devuelve en 
nombre l nube se enamora de montaña y vuelve el camino de la 
semilla,  










Todo es semilla camino Ed semilla, semilla que alimenta la vida, 
la gente quantum de energía q configura la naturaleza por q el 
agua es la administración Lam política, el agua es la que nos 
gobierna, por eso consumimos chicha, por a hi s sembró el maíz, 
en el agua es liquido de vida que recuerda el origen de lo que 
somos. 
Don diego de toreos vino, camilo torres, que decide de él, esta es 
la región donde se siembra la semilla donde debe nacer lo nuevo 
como el territorio muisca era el centro de la ahuyama del gran 
territorio por q el tejido del territorio muisca cogía Venezuela, 
grandes sectores de Colombia panamá costa rica honduras y 
Nicaragua, era el gran territorio muisca, y este era el lugar de 
gobierno espiritual, el altiplano era lugar de acuerdos la región la 
virtud de los muiscas es q nunca se ml amontaron a nadie 
 


















Aquí y ahora, q nos toca hacer, esta zona equinoccial era la zona 
donde se siembra la semilla, el acuerdo la semilla blanca tenia q 
ser sembrada aquí, inicialmente era q este es el territorio donde se 
guardan las semillas, este es el territorio donde se sembrara la 
semilla, la hidria antigua dice q en este territorio aparecería la 
quinta raza, los muiscas,  los q sintetizarían el mundo de los 
blancos negros amarillos en la atotuma roja, este territorio vienen 
el contiene te original parte de la gente de m u, cuando el 
continente se indio quedo en Guatemala y esta zona, 
 
Entonces la matriz chiminigagua así como pensamos solos 
debemos estar discerniendo actualizando debo hacerlo 
colectivamente entonces Cuale sala manera de pensar 
colectivamente, lo envidiar algo colectivo una tecnología social, 
de nuevo antiguo orden, cual es la acción colectica de pensar 



















Aquí a este territorio llegaron 3 ejércitos conquistadores al mismo 
tiempo,  Nicolás de generan Sebastián de Balarrasas y Gonzalo 
Jiménez de quesada, y por q llegaron al tiempo aquí?.. Por q en 
todo lado en la periferia se les acabo el oro y empezaron a 
preguntar oro donde hay más, allá arriba algente tienen mucho oro 
son la gente muiscas, son os mayores nuestros, entonces llegaron 
3 al tiempo aquí por los caminos que haba, en tensada, detrás de 
Guadalupe, van a ver caminos anchos, lizos done puede caminar 
descalzo anchos todo el tritio muisca estaba hecho de esos 
caminos por ahí llegaron, hubo un conflicto y se quedó Jiménez de 
quesada, entonces uno de los comandantes de Jiménez de quesada, 
 
Por q ya todos los encomenderos se sublevaron de las directivas el 
rey y la montaron aquí, esclavizaron atropellaron se robaban 
mujeres se desplazaban poblaciones etc. , atropello de los 
españoles a los muiscas y 
 






Juan de torres vino con su esposa, y al le toco a encomienda de 
turmequé, y le dijo a u le toda ese territorio encárguese de eso y 
dela gente su papel es evangelizarlos conquistarlos pero no los 
esclavice por q el rey dijo q no, ahí q hacer un acuerdo para que 



























El mundo sagrado para generar el nuevo antiguo orden para todo 
el continente para todo el planeta desde los muiscas de este 
territorio a q tejer la ciencia con lo sagrado, a q hacer  aminos de 
investigación no volver lo indígena religioso no dogmatizar 
caminos de diversidad caminos 
 
Múltiples unidad en la distinción insurgencia significa surgir 
desde la casa, eso es surgir desde adentro de la casa, entonces 
nosotros hicimos la casa 
 
Y la tierra por que todo el tiempo estamos ligados y si no 
entendemos donde está el cielo la luna, el tiempo es el tempo solar 
el tiempo lunar, el tiempo es el tiempo de las estrellas, y entonces 
bajar el cielo a la tierra el poder de los antiguos muisca s era bajar 
el cielo en la tierra nos corresponde poner el cielo en la tierra 
sembrar inundar, este territorio e incontinente con sabiduría con n 
estética con ética 
 
Establecer el nuevo antiguo orden, en sincronía, cuando hay que 
hacer las cosas, lakismo tiempo en donde, entender que hay que 
fuerzas ahí energías concentradas como los chacras ahí q 
alimentar danzando y cantando ahí q recuperar el cielo y 























Haciendo la casa en Raquirá la bautizamos e en la maloca en la 98 
en 2001 en cota después en chía en Sesquilé y la ultima en bosa, la 
clave está en al cas porque la casa es el camino la casa es la  
semilla, ahí aparece la matriz chiminigagua, 
 
 
Cuando empezamos caminar la casa hijos entiese en la casa al 
lado del fogón canten dancen, decía mama lucha, no entendíamos 
caminando la casa empezamos a encontrar que tenía un plano un 
sistema un diseño, un sistema q nos dice, la casa del territorio la el 
ser es la casa el ser es el territorio, 
La casa tiene 4 elementos, agua tierra fuego y aire, nosotros igual, 
pero humanamente esos se desarrolla, en potencialidades humanas 
entonces empezamos a hacer correspondencias 
 
Cuáles son, aire aquí, ontológicamente, está vinculado con la 
palabra, el pensamiento, ahí q ordenar pensamiento, los seres 
humanos no tiene q perdió el camino de ordenar pensamiento, por 
q para ordenar la mente ahí q filar un machete con prácticas 
ejercicios, quien no ordena su mente no ordena su mente, ahí q 


















tener una pértica didácticas para ordenar la mente, como va a vivir 
bien, si todo empieza  la mente, para educar la mente, el camino 
del fuego, somos gente de fuego  donde es el fuego nuestro acá en 
el corazón da el poder de la comunicación trascendente el camino 
del silencio de la intuición para conectarse directamente con la 
creación sin necesidad de pensar, particas didácticas para abrir 
este camino el del  corazón sino no van a entender Ada, 
 
Todos venimos del sexo y si no somos hijos de una buena cogida, 
como decía don juan ósea tenemos que coger bien copular bien 
par q salga gente sana próspera no tristes deprimido s alegres, la 
casa que recuperamos en la matriz equinoccial de este continente 
en la zona mestiza tenemos un modelos un sistema para caminar 
par dentro p cultivarnos como seres humanos 
 
Nos dice 5 cosas la casa, el para qué para que caminamos par 
dentro par q nos cultivamos ya saben par q es, para qué? cual es el 
sentido de la existencia, para estar en el centro para estar en el 
estado de unicidad entre todos y todo, entonces camino para 
dentro para ser en relación, eso me hace gente, entonces para que 
para esto, para estar en el centro como, como ordenar esto te dice 
que hace ahí q cultivar esto, hay que cultivar las relaciones, se 
dice cómo hacerlo como cultivar esto, como esto, como cultivar 
las relaciones la palabra,  el para que el que hacer y el cómo hacer, 
pero falta dos más, la del territorio la casa nos dice, donde hacerlo 
y cunado hacerlo,  porque la cas nos luganos al orden natural la 




El maneadero, no es posible generar comunidad si no nos 
comunicamos juzgamos condenamos hacemos palabrería hemos 
perdido el arte ciencia de tejer la palabra maneadero, si 
colectivamente despertamos eso despertamos el camino silencioso 
la ilusión, como lo hacemos colectivamente 
 
Tenemos que hacer pagamento rituales colectivos, ir a los lugares 
sagrados,  y hacemos trabajamos individualmente físicos no 
alimentamos dormimos bien entonces hacemos el sexo bien,., 
como lo hacemos colectivamente, como se llama la figura para 
hacerlo colectivamente, cual es la figura, lo practico como lo 




Y final me te como nuestro papel es reordenar el sistema este 
modelo tenemos q tejer los dos mundos desde la pedagogía 
ancestral el método ancestral, se organiza todo el mundo 
occidental la economía la política la educación. 
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Obreros trabajadores, como el poeta Gonzalo Arango dijo, en esta 

















Ay q ponerle estética ay q ponerle ética, hacer sexo es la matriz 
chiminigagua, es el camino de la casa el camino del amanecer chií 
luz mini el q tras guagua el hijo, hijo del espíritu que trae la luz, la 
casa nos dice todo es esto es esto y es esto, si hacemos sexo  
vamos a hacer sexo dirigiendo la mente en una dirección no puedo 
a hacer sexo como perro decía mama  lucha,  no puedo, debo tener 
sexo como humano tengo q ponerle estética un estado de conexión 
tengo q ponerle sensualidad erotismos y tengo q ser efectivo para 
estar en el centro como el chancua en 4 direcciones básicas, 
mundo concreto mundo emocional mundo trascedente y mundo 
mental, cierto ósea tengo q hacer sexo con esto con esto con esto, 
para estar en el centro cual es el centro debo caminar par dentro 
cultivarme como ser interiormente para ser con el toro, por q yo 
soy con el otro y con el otro no pudo ser discurso solo sueño solo 
palabra tengo q ser realidad, 
 
 
26.Relaciones de pareja Es la realidad de las relaciones, soy porque soy capaz de ser en el 
otro y con el otro soy comunicada que es el centro y el centro es 
el testimonio camino para dentro para resolver mi relación con 
todo con los otros y con lo otro toda la creación todos los demás 
seres de la creación que están en el territorio para mantenerme en 
el territorio para relacionera con el otro, o relación de unicidad, 
caminar par dentro para ser con el otro porque la vida es relación 
todo es relación de unidad de unicidad relación de amor para ser 
en relación de pareja si resolvemos la pareja, entonces no cumplo 
n o condeno, no me explico sino me implico no enjuicio, sino me 
pongo en el centro tomar centro en el otro, 
27.Familia Entonces si resuelvo eso resuelvo la familia y si resuelvo la 
familia a surge una nueva humanidad y si resalvo familia surge 
comunidad, y si somos comunidad somos humanidad en el 
territorio, entonces la matriz chiminigagua, 
28.Mambeadero El maneadero, no es posible generar comunidad si no nos 
comunicamos juzgamos condenamos hacemos palabrería hemos 
perdido el arte ciencia de tejer la palabra maneadero, si 
colectivamente despertamos eso despertamos el camino 
silencioso la ilusión, como lo hacemos colectivamente 
29.Viojote, borrachera Y la última entonces es la que se hace todo el tempo aquí pero no 
se hace ordenando, el plano emocional como se ordena , con el 
festejo la rumba, terminaban sus actividades rituales las mingas 
pagamentos con el vio jote, tomar chicha, comer arto y bailar y 
rumbear, tones si quieren sexo libre, porque hay aparece todo eso, 
el mundo de la sexualidad colectivamente, va a surgiendo  un 
sistema de pensamiento individual colectivo, 
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30.Orden socio-político Y finalmente como nuestro papel es reordenar el sistema este 
modelo tenemos q tejer los dos mundos desde la pedagogía 
ancestral el método ancestral, se organiza todo el mundo 
occidental la economía la política la educación etc. Si estamos ha 
landó  del camino espiritual debemos influir en estos temas no 
pode dejar que no gobiernen las mismas cucarachas, los 
mentirosos, los corruptos, entonces todo esto tiene que tener un 
correlato político educativo, un correlato social, ahí q restaurar un 
gobierno de sabiduría es el camino del centro la 
cosmmogeocracia, el orden del cielo y el orden de la tierra la 
naturahumanizacion , seamos gente de acuerdo al orden natural la 
vida la política economía se organice para lo central permitir q lo 
seres humano sean felices que se cultiven interiormente, Hay q 
hacer escala, yo hable pero hay  q organizar cultivos, procesos 
metodologías, la clave es un método, q nos permita renacer como 
humanos, q nos permita reordenar la sociedad reordenar todo, 
para ser gente, para ser humano, para vivir plenamente, el poder 
está en nosotros, yo digo que hará la posibilidad está en este país 
desde Bogotá vamos a hablarle al continente si u deciden caminar 
el poder está en todos es el poder la decisión, de encontrarse con 
una visión y realizarla visión , solo lo podemos hacer los gringos 
los chinos los japonenses, y entonces aquí en, entonces 
bienvenidos instauren el nuevo antiguo orden lo que yo he hecho 
Uds. lo pueden hacer si yo lo hice Uds. por q no lo pueden hacer,  
que así sea. 
Fuente. Elaboración propia 
 
Definición de categorías 
1. Historia de vida, sabedor, abuelo. 
En los encuentros de circulo de palabra, como es costumbre, un mayor o sabedor es 
invitado a moderar o dirigir el tema en cada encuentro, los sabedores, como su camino 
de vida, está ligado al uso de alguna planta de poder o de medicina, la palabra de 
enseñanza siempre está ligada a todos los sucesos de su vida, son estos quien forjan el 
camino del guerrero o la guerrera, es así como la historia de vida se vuelve un elemento 
importante para entender el mensaje del sabedor. 
2. Territorio. 
Es el espacio geográfico que se reconoce como propio, en el que se generan 
relaciones de intercambio entre el sujeto y el ambiente, el sujeto y la comunidad. 
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3. Cosmología. 
Hace referencia a la forma en que se relaciona dialécticamente el sujeto con todo lo 
que lo rodea, la forma de entender el mundo, alrededor de este encontramos historias, 
relatos, mitos, profecías, consejos, usos de las plantas.  
4.  Profecía. 
Es la palabra que anuncia un suceso venidero, encontramos profecías contadas en la 
antigüedad que en ese tiempo les sirvieron a ellos para actuar de determinada manera, 
para estos tiempos algunas profecías están siendo recreadas, ai otras palabras de profecía 
que son para tiempos venideros. 
5.  Uso ritual de las plantas. 
Toda planta tiene un procedimiento de uso, a este se le llama ritual, paso por paso, 
se deben seguir las indicaciones de los sabedores o abuelos o chamanes para hacer un 
uso correcto, y no generar consecuencia negativa. 
6.  Uso indebido de platas de poder. 
El vacío existente en nuestra memoria, ha dejado una separación del hombre con la 
naturaleza, y se consumen las plantas o sustancias de una manera dañina abusiva o 
incorrecta, y de esta manera se degenera el sujeto, la familia, la comunidad, la  
humanidad, por el uso indebido de las plantas de poder. 
7.  Preparación hombre de medicina. 
Para tener la facultad de brindar la medicina o dirigir ceremonias de medicina, es 
necesario tener una preparación que dura alrededor de 15 a 20 años en el que la persona 
es alejada de la cotidianidad, para sumergirse en estados de trascendencia humana, para 
adquirir una posición privilegiada y conocer el hondo significado de la enfermedad, y así 
poder sanarla. 
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8. Canciones tradicionales. 
Existe un folclor propio de cada cultura, allí se generan escritos propios música 
propia que muestra toda la riqueza de la cultura. 
9.  Historias de origen. 
Por medio de estos relatos, se anclan espiritualmente las personas algún elemento 
tradicional de la comunidad, es una forma de iniciación al conocimiento, pues se 
entiende el origen, el propósito, la intencionalidad, la forma, y los tiempos para tener 
una vida que gire en torno a la tradición ancestral. 
10.  Uso interventivo psicológico de la medicina. 
La ciencia se genera a partir de las construcciones sociales que tienen mayor 
efectividad sobre la efectividad de algún elemento trascendente en los seres humanos, 
para este caso el uso de las plantas en la medicina y en la psicología, tiene un papel 
relevante, pues no se pueden dejar elementos básicos como las historias de origen para 
dar uso correcto de estas medicinas bajo un enfoque científico. 
11.  Resignificacion de la identidad muisca. 
Este proceso hace parte del cumplimiento de las palabras de profecías que se han 
dejado por los ancianos y sabedores, existen cuatro elementos básicos dentro de este 
proceso, que tiene que ver con el mestizaje, el guardar los canastos del conocimiento, los 
abuelos se guardaron en las montañas, y el dejar los nombre originales de los lugares.  
12.  Identidad personal. 
Cada persona posee su historia personal particular, que tiene que ver con el legado 
dejado por su linaje, el saber quién soy, tiene que ver con una investigación de esta 
memoria heredada de nuestros padre, madre, abuelos, y sucesos que acontecen en el 
territorio, primero un reconocimiento de su esencia interna, luego una máscara para 
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actuar de acuerdo a este esencia y una labor humanitaria por los demás. Las prácticas 
culturales, generan una activación de la memoria genética, el caso específico de  la 
comida, pues esta se vuelve un factor determinante para el desarrollo de él bien vivir, a 
partir del acondicionamiento del cuerpo físico a las emanaciones energéticas que brinda 
el sol la tierra,  la palabra de medicina. 
13.  Ley de origen. 
Existe una forma única en que fue creado todo lo que existe, desde la cosmología 
Muisca, el origen es entendido como una gran danza, tiene su punto de partida en el 
silencio, luego en la luz, luego la vibración luego en el fuego, la explosión la polaridad 
la fuente de energía y la raíz que conecta todo lo manifestado a la tierra. Una historia se 
convierte en el mapa de orientación, par a entender de dónde venimos, quienes somos y 
como regresaremos a ese lugar de origen. Cada cosa creada tiene un propósito, conocer 
esta ley origen nos permite conocer la ruta de camino, para sentirse parte  de la creación 
y coocreador de la vida misma. 
14.  Mestizaje. 
Este proceso estaba destinado a ocurrir dentro de las palabras de profecía se habla de 
la aparición de la quinta raza, luego de ser creadas, la raza blanca, amarilla, roja, y 
negra, aparecería la quinta raza, la mestiza, y se debía hacer en acuerdo, en 
entendimiento en armonía, pero al hermano blanco llegar perdido olvidaron escuchar al 
otro, en su importancia personal se engrandecieron de sus logros y nos cruzamos 
raizalmente de forma violenta, nuestra labor recordar reparar y amanecer la palabra del 
acuerdo.  
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15.  Desarraigo cultural. 
Es la pérdida de los valores propios del territorio, nos enseñaron a sentir pena, 
vergüenza de quienes somos nos desligamos de la fuente origen, olvidamos nuestras 
historias, y a trancas adherimos valores ajenos a nuestra naturaleza, perdimos el anclaje 
a nosotros mismos y al territorio. 
16.  Deterioro social. 
Es la pérdida de la dignidad humana. Es desconocer la calle, el espacio público 
como algo separado de nosotros, se pierde la pertenencia con el territorio, al perder la 
capacidad de amarnos a nosotros mismos. 
 17.  Palabra de consejo. 
Es entregada cuando una persona la solicita, y se hace desde una experiencia vivida, 
cualquier persona que haya resuelto su s dilemas morales emocionales sentimentales 
pude entregar su experiencia manera de consejo, es una de las bases del mambeo, hablar 
sin juzgar, sin esperar nada a cambio, se da la mejor forma de solucionar los detalles de 
la vida diaria. 
18.  Ordenamiento ancestral del territorio 
El territorio tiene una estructura espiritual que fue comprendida y vivida por 
nuestros ancestros, el territorio habla y su punto de partida para este territorio es el agua, 
pues el recurso que se presenta en mayor cantidad en el territorio. 
19. Muisca de hoy. 
 Pretendemos vivir una ancestralidad en el aquí y en el ahora, se toman como bases 
las estructuras espirituales y humanas legadas en la memoria oral y a partir de ello 
construir un ser humano consiente de su problemática personal y social, para usar el 
legado generacional de forma tal que nos permita generar los comportamientos más 
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adaptativos, que genera un hombre impecable, que sea capaza de actuar amablemente 
constructivamente y de forma ascendente hacia la evolución humana. 
20.  Saqueo. 
Medio que uso el extranjero para apropiarse de los recursos minerales biológicos 
humanos espirituales del territorio, en particular el movimiento de evangelización uso su 
propósito, para enmascarar un devastamiento cultural, a marica llegaron primero los 
vikingos, los chinos en sus grandes embarcaciones, pero no hubo maltrato, solo uno 
compartir, fue la ambición del español quien genero el despojo humano a los habitantes.  
21.  Evangelización. 
Proceso de alienación personal que se realizó durante los tiempos del saqueo, forma 
de cambiar los arraigos, creencias, cultura, espiritualidad   de los Muiscas antiguos y 
presentes. 
22.  Espiritualidad. 
Prácticas culturales que tiene la comunidad, para tener una vida consecuente  con su 
naturaleza raizal, que gira en torno al desarrollo personal, sentimental, familiar 
comunitario, humanitario y territorial. 
23.   Educación, pedagogía ancestral. 
Método por el cual se trasmite el conocimiento, forma de acompañar el desarrollo 
mental espiritual y físico  de las personas. 
24.  Alienación. 
Pérdida del sentido natural de la vida. 
25.  Sexualidad sagrada. 
Encuentro de dos seres de diferente sexo, que tiene como fin el desarrollo espiritual.  
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 26.  Relaciones de pareja. 
Dinámica que se presenta entre dos seres para el descubrimiento de su propia 
naturaleza en el otro. 
27.  Familia. 
Está compuesta por los miembros que conviven un mismo espacio íntimo. 
28. Maneadero. 
Lugar de consejo, de entrega, de acuerdo forma encuentro que se realiza para 
generar una comunicación asertiva para la articulación de humanidad en el territorio. 
29.  Viojote, borrachera. 
Estado alterado de conciencia direccionado para un fin de crecimiento personal, 
forma de entrega ritual en el que se agradece, se descubre, se limpia la comunidad. 
30. Orden socio-político 
Una forma de organizar las herramientas heredadas por la naturaleza para vivir en 
armonía con ella misma. 
Relación de conceptos ancestrales y construcción de ciudadanía. 
Las condiciones ambientales actuales exigen al hombre y la mujer, nacido en el 
planeta tierra, un tipo específico de comportamiento, que entregue a la fuente de la vida, 
un equilibrio entre el orden natural de la existencia y el daño desmedido a los recursos 
naturales. Esto con el fin de que la vida en este territorio y en la tierra pueda darse en 
condiciones plenas. El cambio de pensamiento requiere de mucha insistencia primero 
seguir el impulso natural de cada ser hacia esa búsqueda  de realización, que no es más 
que el llamado de abrir y despertar conciencia. Esto es conocer lo que tenemos, para así 
cuidarlo y el sentido del amor aparezca en cada uno de nosotros. Ese sentir será el que 
nos llevara a tener ese comportamiento adecuado, para poder determinar a este lugar 
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como un espacio prestado para nuestro crecimiento espiritual emocional y físico, pues  
nuestro aprendizaje  es el que está ligado al bienestar de este planeta. 
Esto requiere el anclaje de la simbología que está marcada en este territorio, en sus 
montañas, rocas, pictogramas y a través de esto, representar internamente una misión 
específica para cumplir en este territorio. Esto quiere decir que la comunicación que 
existe con los antepasados  y antiguos habitantes de este territorio está al alcance de 
todos, y labor nuestra como hijos del territorio es recordar esto con el seguimiento de 
una vida  fresca, serena, impecable. 
La identidad muisca está sumergida entre la palabra escuchada y la acción. Para esto 
se forman los grupos de personas identificadas bajo una tradición y en el compartir de 
pensamiento generar la construcción dialéctica de lo que es ser Muisca hoy, pues no 
podemos decir que el pensamiento crítico no pueda hacer parte de la construcción de 
sujeto Muisca, para ajustar las necesidades internas a la construcción social cultural que 
hay en el medio. Cada persona se construye adhiriendo así misma, transformándose así 
misma constantemente, no podemos decir que esto se mantenga fijo y la definición de 
identidad se mantenga fija durante todo el tiempo, si podemos establecer un sistema en 
el cual se forjen guardianes del territorio, para fortalecer a los hijos del lugar sembrando  
la cultura en el ser, la identidad cultural. 
El propósito principal es hacer que la información que circula dentro el sistema de 
aprendizaje, brinde la posibilidad de generar espacios de pensamiento, donde cada sujeto 
pueda asumirse como parte activa del crecimiento social, y pueda actuar de manera 
consecuente con sus impulsos internos, las necesidades sociales y culturales. 
Importante dejar claro, que la tradición Muisca es una tradición viva, que está 
floreciendo de entre las grietas que se desagarran en burbujeante crecimiento de las 
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raíces que no sacaron los que cortaron la planta de tabaco en su afán de borrar la 
memoria, en su olvido y extravió, así se sabía desde un principio, por ello guardamos el 
conocimiento, asumimos una posición de entrega, porque lo que es eterno nunca lo 
arrebataran, ahora estamos escribiendo  en las academias, estamos escribiendo la historia 
oral, porque de lo mucho que se sabe de lo muisca, fue escrito por el vencedor en la 
guerra y ellos son los “buenos” son los héroes, por eso en este caminar desde los libros 
hacia el ser, pretendemos acoger al lector deseoso de recibir el conocimiento, a que se 
involucre con lo que le pertenece por derecho propio de tener sangre indígena, gracias a 
que tiene una mama indígena, y se dé la oportunidad de sentarse en la palabra 
tradicional, a sentarse en su silla propia, y nos unamos a develar el conocimiento como 
en la anterioridad lo hacíamos, y escribamos en nuestros poporos la historia nueva en la 
memoria de la madre  espiritual, para declararnos parte del todo con todos lo que existe, 
porque el daño que hemos hecho a nosotros mismos, es responsabilidad de todos 
reconocerlo, sentirlo y repararlo.  
Agua, el territorio es ordenado a través de este elemento, como nuestro cuerpo, 
elemente que tiene diferentes maneras de referirse a él, es un recurso, es un espíritu, es 
un compuesto, es esencial para la vida. Comprender la función del agua en nuestro 
cuerpo es importante para entender como el territorio también es ordenado por el agua. 
Si alguna de nuestras venas arterias es obstruida por alguna razón el flujo se debilita y 
pueden venir complicaciones, si nuestra sangre está contaminada el funcionamiento de 
nuestra vitalidad se verá deteriorada, igual si bloqueamos nuestros ríos desviamos sus 
cauces el territorio de deteriora,  si la alimentamos con mucha sal o azúcar también la 
sangre no podrá tener los suficientes elementos necesarios para protegernos de 
enfermedades, si contaminamos nuestros ríos no podremos tener un ambiente sano se 
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disminuyen las especies nativas de ella y la contaminación puede causar enfermedades 
virales intestinales. 
El gran territorio Muisca es gobernado por el agua, el agua es quien gobierna 
nuestro territorio, comprender sus dinámicas nos permitirá saber por qué el desorden en 
el territorio, los lugares sagrados saqueados y destruidos, construidos bajo antojo del 
colonizador, destruye todo el sistema organizacional del territorio. Podría parecer difícil, 
pero para poder recuperar el equilibrio social, es necesario cambiar todo lo construido 
hasta el momento. 
Recuerdos de la humanidad 
No es de ahora, el saqueo empezó hace más de 500 años. El hombre blanco ve a 
nuestra madre naturaleza como un recurso, lo cual no quiere decir que no necesitamos de 
ella y de su alimento. Pasa que el hombre blanco olvida la relación simbiótica que debe 
haber entre el hombre y su entorno, olvida que si se vacía un vaso con agua, este se llena 
de aire, y si se llena con agua nuevamente, el aire que está contenido dentro del vaso, 
sale. A eso nosotros le llamamos pagamento. Si queremos consumir agua debemos 
retribuir; ofrecer algo a cambio, porque todo movimiento genera una consecuencia y ese 
cambio si no es consultado con la madre tierra por parte de  nosotros pues no se hace, no 
se mueve una piedra sin antes consultar, sin antes pedir permiso, sin antes tener un 
propósito. 
Si no es pago lo que se obtiene de la madre tierra, ella lo cobra por “ley de causa y 
efecto”; ella mantiene un natural equilibrio en todo el cuerpo, porque ella, es un ser 
como nosotros. La forma en que se alimentan lugares sagrados, como aquí las piedras de 
San Mateo; es por medio del pagamento espiritual, y si saqueamos estos lugares, el 
equilibrio se altera, llenando el vaso que un día rebozará. Aterrizando, hemos visto a 
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Suacha convertirse en cuna de múltiples conflictos psicosociales; y podemos decir que 
cuando el espíritu de un lugar entra en desarmonía por trasgresión del hombre sobre el 
mismo, dicho espíritu altera el pensamiento y el sentir de este, generándole malestar y 
un desasosiego que lo conduce directamente al deseo profundo de escapar y reposar en 
hábitos como; el consumo de alcohol, de marihuana, de pegante, bazuco, cigarrillo, la 
prostitución misma y en el peor de los casos al suicidio.  
Así el territorio exige reciprocidad, y si queremos conservar la poca armonía que 
queda en el territorio Suachuno, debemos reflexionar y trabajar sobre la coherencia que 
han de tener nuestro pensar, sentir y obrar. La coherencia debe girar mezclada con la 
armonía de madre tierra, y para nosotros, es importante reflexionar sobre nuestro 
nombre; el sello que tenemos como habitantes de Suacha; Sua = sol, Cha = Varon, 
porque este sello que está marcado en nuestro ser. Somos varones del sol y la coherencia 
ahora debe girar en torno a esa pertenencia que hemos dejado en el olvido, ya que 
estamos comportándonos como el europeo estipuló desde la alteración del territorio, a 
nivel físico,  social y espiritual cambiando el nombre de nuestro territorio por el que 
tiene ahora; Soacha. Y allí, Soa= cobarde cha = varon. ¿No es la delincuencia un acto de 
cobardía? ¿Acaso la adicción no es una forma de escapar de nuestra realidad y la 
explotación minera un acto de ignorancia? pues bien, es dinero fácil dado que sus 
recaudos son exorbitantes. Y la pregunta que recoge; ¿es más difícil vivir sin explotar la 
tierra? Este simple acto de respetar nuestros lugares sagrados devolver a los niños 
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Discusión 
Generar el conocimiento a partir una palabra trasmitida por tradición oral, deja 
varios lenguajes por fuera del entendimiento popular, pues muchas veces el contexto en 
el que surge el conocimiento lleva en si detalles como, ver a la persona que trasmite el 
conocimiento, dejarse sentir por estos personajes, pues muchas veces uno no necesita 
pregunta nada y ellos ya con solo verlo a uno ya saben que palabra poner, y a partir de 
ahí generar un dialogo que permita resolver algún asunto interno. 
Esquematizar el saber ancestral es una labor de mucho rigor, pues este conocimiento 
está en constante cambio, siempre es ajustando a las necesidades de quienes perviven en 
esta ciudad. Ahí conocimiento que puede legarse siempre de generación en generación 
sin que el cambio que se genera naturalmente por el paso de tiempo altere el hondo 
significado de la enseñanza, es por eso que el rigor no siempre nos va a permitir poder 
establecer una manera fija o estática en que se genera reproduce y se mantiene el 
conocimiento. 
Es un reto para el equipo de pedagogías ancestrales poder encontrar este curso, esta 
fibra para hacer de este saber, un medio asequible a cualquier persona que se interese 
por descubrirse así mismo a través de este camino. Cada miembro del grupo reconoce en 
si este linaje ancestral sigue  el camino de las plantas sagradas, plantas de poder, y su 
camino deja un poco de lo que es su esencia en un contexto universitario. 
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Conclusiones 
EL tejido comunitario es la talanquera, es el espacio donde se protege la memoria, es 
una zona de dialogo, donde la expresión del pensamiento, es decir, el hacer, se convierte 
en la fuente de aprendizaje para todo aquel que empiece a caminar hacia sí mismo. 
Conjugar la simbología ancestral junto con patrones culturales actuales, descubre  poco a 
poco el ser que verdaderamente se ha puesto en nuestro interior, como el tallador que 
pule la madera, cuidadosamente  va quitando lo que no le sirve y va decantando la figura 
que su alma vibra. Partir desde allí, le permitirá a cada uno, tomar partida de sí mismo, y 
enmascarar su esencia de tal manera que pueda llegar a cumplir con todas sus 
necesidades, primero por aquellas que han sido impuestas socialmente, para que pueda 
dedicarse a cumplir su proceso de realización como ser humano. 
 La resistencia social, es decir, la lucha por dignificar a través del cumplimiento de 
los derechos inherentes al ser humano, la igualdad de condiciones para todos los 
ciudadanos, teniendo en cuenta que la población  que más habitantes tiene Bogotá son de 
clase media y baja, población que fue excluida de su cultura, es decir, la gente indígena, 
la gente campesina, esta resistencia necesariamente debe tener una base firme, para esto 
se presenta este conocimiento ancestral como herramienta de lucha, para poder entender 
que la integralidad del ser consiste en reconocer y fundir en sí mismo cada elemento que 
contiene los misterios de la vida y de muerte, para que este crecimiento espiritual 
personal pueda extenderse a la sociedad, de manera que las familias las comunidades y 
la humanidad puedan tener un aprendizaje  a través del ejemplo de la obra que se realice 
con este conocimiento heredado. 
Mantener la autodependencia dentro de cualquier comunidad es pieza clave para 
generar el trabajo en red, asunto que se hace necesario para promover las practicas 
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económicas internas, que sirvan para integrar a cualquier grupo privado o 
gubernamental, pues las relaciones horizontales son  necesarias para poder generar la 
igualdad, las oportunidades, y la sana razón de vida para todo aquel que conviva en el 
mismo territorio.  
Comprender el mestizaje es pieza clave para poder tener una visión amplia de la 
labor de todo hijo del territorio, pues no es posible un progreso espiritual, si 
conservamos asuntos sin resolver a nivel emocional con la historia social y personal. 
Para poder tejer el nuevo proceso de defensa de la Madre Tierra, es necesario llevar esta 
comprensión de Territorio a todas las entidades Jurídicas, sociales, escolares, para que se 
parta del conocimiento del saber hacer, por el saber  ancestral legado, así despertar el 
sentido de cuidado y respeto por nosotros mismos y el territorio. 
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Recomendaciones. 
Se debe realizar las investigaciones pertinentes para mantener el hilo conductor 
sobre las intervenciones Hechas en la localidad de Chapinero, la RED IECHO, logro 
posicionarse a nivel local, consiguiendo una casa ubicada en el sector, donde se pretende 
mantenerla como casa de Cultura de Chapinero, no se tenía una, ahora la Universidad 
Cuenta con lugar donde articular los procesos de desarrollo social comunitario dentro de 
la localidad en que está ubicada la Institución Educativa. 
La información presentada está a disposición del público, cualquier persona que 
quiera recordar sus orígenes, está invitada a acercarse a ella y que la pueda replicar 
desde su palabra propia, para no caer en el mismo error del colonizador, evangelizador, 
que aprendieron la cultura para maltratarla y extinguirla, para conseguir sacar los bienes 
materiales del territorio, por eso debemos conocer nuestra historia para no olvidarla, 
repararla y no cometer el mismo error de siempre. 
El mensaje recibido en los círculos de palabra, posee un responsable y es en su 
mayoría una sabedor o un abuelo, es necesario que las lecciones presentadas sean 
acompañadas por alguno de estos, pues el estudio de las plantas de poder no es algo que 
se aprenda en los libros, es necesario siempre la práctica, la relación directa con la 
planta, y para esto él se debe contar con el acompañamiento de quien tiene la sabiduría 
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